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sda IMIsg^ y «u proviü^cls
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No 8€ adm iten suscripcioTies para  :;sta ¡edición
R^d^ccióQ, % mi^i$.íraeida Tañeres: ^^ártfras» 1 0  y %2 
•i»aB3^:$:^03Kro n T i2 » .a -f t©
Ma l a g a
Jttsves 30 ie  Agosto de M
we»«tw*»í •pi*
léit Msa rebaja pér tádó el mes á^^ î̂ ^Ucules el 50 por iOO
Sedas colores oara blusas de 2 ptas. á 0,90 el m etro.— 500 piezas etam iaes v  batistas 
dé 2,50 ptas. á l,25 elíketrd.-—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—l.OOÓ docenas, 
pañuelo^ jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, A lpacas negras y  color  
á precios de fábrica.—M antones crespón bordados y  lisos á precio de alm acén.v-A brigos esclavinas y  cuellos de gasa  de los últim os m odelos de P arís.—Faldas glasé seda superior, 
ajuares noviales, vestidos bautizo.—C orsés, A ntucar y  A banicos.—S e confeccionan abrigos de seda iguales á  los venidos de París, á  m itad de precio.
S e  litaeei& b aSiad o rés d e la n a  y ^ Ig o d é n  p a r a  sen ioras
Depósito de las mejores marcas conocidas, i incaíiúcable gestión adm inistrativa  
Especialidad para obras de Cemento armado: q^g gg realizadó en el A yunta
P a s t e j ! *  y  O o m p a & í a  (m iento.,
MÁLAGA.
Cemento ESPECpi* para ci­
mientos, enlucidos, acerados, á Pts. 3. 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (sáco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . : 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDiIEH.superior, 
saco de 50 ks. (sacó.á devolver)
Cal hidráulica FRE^DIER su-
Sale éste  en todo y  por todo á  
[ conflicto diario, y  lo peor es que 





saco de 50 ks. (saco á devolver)
3.25
.... 1..= B de paljpíitante actualidad y por
l.toiX“tÍn2a r  I™
COSAS MUNÍOIPÁLES
ciá, el
mof, por que en él se trata con valentía y 
acierto una cúestíón da mu^ha transcen­
dencia en ei orden social:
«̂Siempre que ep nneistro país se declara 
una huelga, sea por las exigencias de los 
prej&tsrios ó, f (^ o  ajoqip$§e i f%í̂ i;ĵ 6mpre, 
por la insaciáhle voracidad deí capitalismo,
U n nuevo  y  grav ís im o  conflicto |no se les ocurre otra cosa á nuestros goher’ 
de orden ad m io is tra tiv o  se  p re s e n ta  Inanies que échar mano de la faeiaa pública 
en el AyuntamiehtOA |y  «obre todo dól Ejér'citó de la hacióíj, deí
H a pedido é s te  a í S r. G qbernaj^rM ército de ía patria, del Ejército de todos 
civil la  ap rp tíac ió a  dé  u n a  íransfeillo*^ ®̂P8ñ<íle»» pva pnaerio de parte dei 
rencia de c ré d ito  p a ra  d o ta r  el ®vita^
nítulodé B eneñcenciú dué está  ago4?®^ P  ,̂ ó io.a pbreros so-í: j obreros rebacioa, pero incarriendotado,corriépdQse, por con^guipnte,|g^.^|.yj^ ¡a coacción do lá
el peligro de que- los farm acéuítcos, jfa^„a contra el derefcho. 
á qqi^enes se  adeudan yarias úíi.cn-| Ea yM de Rniitarse naestíap autoridades 
suaiiqades poj* el áúmistro de me4ohih*%t<^ímieñto del orden, áque el orden 
dicinas p ará^ ob res, se  n ieguen  á |n o  «e túrbe, hacen inieivenw la. 
seguirlas fádliitandoV |niónaolí álserricio denlos más fuertes, al
El Gobernador, aun h a llá n d q iq lff ic io  djd capital en cô^̂^̂ de los expío
anim ado de los 
com p rend iendo
m ejores deáéos y  
que justo que á
créditos y  s e le s  pague corriente
m ente los m edicam eritos que sum i ̂  t» ni de dinero, que ha da defender los ds-
tados, y esto dista mucho da ser justo y de 
sev humano, dista mucho dé la misión de
InC fórmíiri«iitirnc;'dé íf^Vabonen sus gobernante, que ha de consistirlos larm aceuticos se  íes aoonen sus primeramente en mantener itm derechos de
todos, sin hacer caso de privilegios de cas-
artificiosamente  ̂á úú® H. desángre por el 
capitalista sin entrañas, por el que no ve 
heimaúpe p l ' j a n t e q  en lop prolet^ios, 
sino vivientes á l&s que se puede
lanzará toda presión horas y más horas, 
por que si revientan no íes cuesta nada su 
reposición.
Al Ejército no paede tom&rbele como de­
fensor de iniquidades y dé graúde» injasíi- 
cias sociales, porque éí Ejército es unú 
religión de hombres honrados y ha de re-: 
pugnarle forzosamente que lo tomen como I 
amparadoidp interesesturhiós.y venales, de |
Intereses que ni aun tienen ppr base la le-1 
galidad, sino la explotación desvergonzaba f 
y antihumana. LpB q.de por la fuerisa, por la f 
terrible faersa dé la nécesidéd, obligan al 
obrero á qne compre en sus barracas tocino 
con gaBanps, bacalao podrido, mal oliente, 
con vetas rojas, arroz parado, pátptas 
aguachinadas, navadas ó amoratadas, gar- 
hanzos inferiores; Ips que por la fpersa del 
la necesidad obligan al obrero á que trahar | 
ja horas y más horas, á que duerma en re-1 
baño., en camastros ó en el suelo, en locales | 
donde se enrarece el aire á los jocos- minu-| de Nueva York, posee, poco
tos, dando, oiigea á lubercnlosls >prematu- 60Ó.OOÓ háctárías dé boa-
ras, á dasmneraciones que espantan, no tie, Jg prépiñdad na-
nen derecho á pedir que el Ejercito los - ^
defienda contra las justísimas M cl^acio-| En éllo^ia caza es abundáatíeima, lo 
nes de la. raza oprimida, de un ploletariado < jajgjao que la pesca en los ríos y lagos que 
vejado y nUi^jado. I se esconden entre sus espesuras. En ciertas
 ̂ Y no tienen derecho á reclamar que le» épocas Ipa cindadano» del Estado tienen de­
defienda el Bjórcito; primero porque no se jecho á cazar y pesca?, pero constantemente 
trata denna cansa justa; segundo, porque que vigilar tan extenso territorio, pues 
esos capitalistas, esos prestamismas, esos abundan los cazadores farUvoe, los talado- 
agiotisiasf, eaps ¿la madera y los incendiarios. Tambióa
Moderna, no sirvená la patriaron las armaa ̂  abundan los sqwóf/ersi iMivídaos que talan
X b o s  i n c e n d i o s  e n  l a s  s e l v a s
A
en la mano, no formáó parte de ese EjérciT|̂ Ĵ  tjo^o da terreno ppra cultivarlo, sih pa-wAhn-vrAA «a«h a-mí-H A míS-m 1n wvnl'.MfA A 5 .. .  _ r  '  * _to, rehuyen ese sacrificio ppr la patria, ó 
por un puñado de pesetas ó escndáudoae 
en el privilegio, y el hijo del pueblo, es eí 
que sirve á la patria, el que, nutre las fijas
gsr derecho alguno, quienes á pesar dn 
todas las prohibiciones, talan grandes tro­
zos para sus plantácioneu.
Pero el peligifo más grande de eâ tas sél-
del Ejército y defiende les privilegios y aosl^aa está, en los incendios, casi siempre ««- 
inÍBreuee de los privilegiados, de los que »0: ¿lacidma pói una' manó crimiaal, que én
cumplen con la patria sus deberes militares. 
El Ejército no puede ni debe, ponerse de
istren, se  baila perplejo, por que rechos de tqdos, lo mismo de los ricos qUe parte dei capitalismo, porque el Ejército es
Aparece ser que pl único capítulo del 
presupuesto m unicipal de donde 
puede realizarse la transferencia es
pocos momeútós devoran algunos miles de 
hectáreas de' floresta.
Para la''yigilancia jS» estos bosques in- 
vissté él “Eatádo aañ^íráente la Bíima d,e 
178.000 dóllars, sfeiatégsíáüdiosé álgo.dóta î 
dispendio cón las multas impUestás á los 
que se prende delinquiendo.
Para casos de incendios existe siempre 
preparada una locomotora, especial, con el 
ténder y un furgón coaverüáós en depósito 
de égua, y un vagón para el personal. La 
máquina se distingue de las otras, en ^ue 
por medio de un sencillo mecanismo queda 
transformada en verdadera bomba de incen­
dios con sus correspondientes mangueras y 
én qne puede avanzar ó retroceder, según 
haga necesario la disposición dél incendio.
Si en lugar próximo se halla un lago 
6 estanque, puede aspirar cantidad enor­
me de agua que despamma sobre las lla­
mas. ■'
El dibujo que aquí acompañamos, repre- 
lenta dicha máqtñria eá el aéíb dé apagar 
na incéndio con sus mangueras.
se le concada una p&ja de agua de los ma­
nantiales del Rey en Ghuiriana. ♦
De ios Sres. 'Viuda ide José Saredá é " 
hijee,, en súplica de que sé lés antóitice para [ 
usar én las marcas, facturas y etiquetas de 
su establecimiento el escudo de ariñás 'de 
la ciudad. ‘ '
Da don BáldOmero A. Pjaz, interesando 
«e le abonen algúnos atrasos para poder 
trsslftdarseáia República Argentina.
De D. Emilio Páscáalini,pidíepi^.,aiü^i- 
lación para instalar su paoellón^iñei^fó- 
gráfico en Ja plaza de la Merced.
De la lunia permanente de Festejos, en 
súplica de que se les dispense del pago de 
derechos por los espectáculos que han ce- 
ileforaiio sujetos á trihntación.
lefósinrsia de  eon a ia lo n M '
De la Jurídica, sobre ptorjgamiento deies-v- 
ciitura dé propiétiaá de un jú6tró|le aguis 
dé Torremolinos á favo¡r de don |oaquín 
Pérez González. * -
Dé 1» misma, sobte id. id. á la tdstamdn- 
taría de D.» Éloiaa Isasi. ' 
pe k s  de Aguas y Jurídica, sobre inseiip- 
cióJi de paja y meáis délos manaírtiaíes de 
la. Culebra é favor de D. pnjríqne dél Pózo.
Da la de Ornato, én instáncia de don Sal­
vador Parejo fobze colocqci<^;dé'un apavfi- 
dor en la éalle de la, G9B.cepeÍón, '
.De la miema, eú inal^nma de don José 
BSrnat pará éjeculiar unas obras en id casú 
númeio 3, calle de Florea Qf reía.. ' - 
ffloéi01K68
Del Akalde aécidental,relaeionada con él 
siatsma de aleantariliador 
De varios señqres concejales,' para que 
se dote de alambrado el callejón llamado 
de DomiD|[0> en el paseq de Sancha.
INFOR5IACION MILITAR
M ISC E L A N E A
transferencia de crédito, si el Ay un' 
tam ientó presentará ajgúb capítulo  
de su presupuesto c6n dotación bas­
tante para que se  pudiera realizar 
la operación que, aunque por lo 
pronto dejara desatendiendo otro 
servicio público m unicipal, no fue­
ra éste  tan im portante y  ^erentqrio 
como es el sum inistro de nq,qdicinas 
para los pobres; pero, si no ^ ta m o s  
mal inforníadós, téñéníos entendido 
que el único capítulo del presu- 
puestb municipal cuyos fondos no 
están agotados es el de personal y  
ijúzguese la suerte que les espera á 
los em pleados del municipip si la  
transferencia se  hace del iUdicado. 
capítulo! ^
El conflicto no pue^e.serm á’s gra­
ve. A  los farm acéuticos es mu^ jus­
to” que se les pagúe; los pobres no
cuentan m ás que c o n  su  sueldo, tie  
aen que cobrar.
Difícil es, por no decir imposible, 
que, dada la  situación eponómíca 
dél Ayuntam iento, puedan atender­
se á todas esas'necesidades, la  pri­
mera, de justicia, la segunda de hü- 
manidád y  la  tercera de deber.
A dem ás, esa transferencia de  
«fíbo mil pesetas pedida por ía a l 
calüfa no rem edia nada; al finalizar 
el próxim o de Septiem bre nos- 
encontrar eníí'^ misrno caso; es  
decir, sin dotaci¿^^ la  
cencía durante los m if^s^de O ctu­
bre, Noviem bre y  DiciemiJ5€j^i|^^i^ 
ocbo mil pesetas m enos desde ár59' 
ra en otro capítulo, que si es el de 
personal, trae aparejado úh caso  
también lam entable, cual e s  éi que 
los empleados se  quedarán sin co­
brar, por lo m enos un par de m eses, 
según calculan los que llevan m ás 
al pormenor el estado general de 
fondos del municipio y  tienen casi 
ajustados los ingresos que basta fin 
de añó ha de recaudar con relación  
á los pagos ineludibles que tiene  
quehacer.
Suponiendo, como fundadam ente 
suponem os, que en el presupuesto  
municipal no; haya capítulo alguno  
para hacer la transferencia de fon­
dos que necesita la  Beneficencia  
más que el de personal, el A^^unta- 
m iento se  halla en un insoluble con­
flicto entre tres deberes: los farm a­
céuticos, ios pobres y  los em plea  
dos; encontrándose también el G o­
bernador en  igual dilema ante la 
necesidad de autorizar ó denegar  
la  transferencia.
E ste es uno de los muchos y fU ’
ocurre otra decisióú ui otro remedio que el 
de echsr maiúo de k  kerza pública, que el 
de ,enviar diez mil ó veinte mil hombres, 
un verdadero ejército sobre los huelguistas, 
sin duda puraque puedan ser devorados 
mejor por el capitalismo.
La hneigú qoe ahora se reproduce es un; 
mal múy viejo; es una enfermedad endémi­
ca, es una infección capitalista que la han 
estudiado perfectamente, primero la Prensa 
y el digoo geóéral Loma, qué la soiacionó 
por dé carácter en pro de la justi­
cia, ;î ,j|e8jpQd!̂  ®lYpstituto de Reformas So­
ciales, que la áoaiizó y la documentó en to­
da regla. . ^
Lá huelga de ahora es una recrudescen­
cia de aquel-virus que la desaprensión ca­
pitalista sembraba entre los mineros por 
medio de las tintinas obligatorias, de toda 
clase dé explotaciones por inicuas que ellas 
fuesen.
Es iá reproducción de un mal que no se 
ha cüradb porque no ha querido curarse, 
porque en nuestro país, como ha dicho La­
rra, k s leyes han sido hechas para perjudi­
car ádoB débiles y para favorecer á loa po 
derosos.
Si ios capitalistas hubieran cumplido lo 
que se había estipulado por ambas partes 
para dar fin á las huelgas anteriores y pro­
gresivamente fueran percatándose de que 
iqjl pobres son hombres, de que loé pobres 
n o  vAlén menos que los animales de labor 
ó de regaló, no se reprodoCiiían k s huelgas 
peiiódicájnenté'i "wáicuráría el mal de raiz 
y k s autOíidade* ÚÓ á^'^ontrarían ácada' 
paso sin saber qué camino Yosíár.
Mas como esta disquisición nos l̂éyaría 
muy lejos de nuestro propósito, porho^, 
nos concretaremos á exponer claramente, 
leal mente nuésj;ra opinión contraria á que 
solucionador de
Apenas ha vuelto ka espaldas el señorl 
llaamuno, se han desatado contra él las fu­
rias dei nalsmo y kelerig&lk. j
No hay de qué extrañarse. Si bien es | 
cierto que Cristo aapnsej&ba presentar la i 
otra iüéjiik ai que abofeteara una Se eika, '
doro de 1904, kg dé k s casas de Mle r̂icor- 
dia y Expósito» y Hospital provincial, dél 
me» de Mayo último.
Tícsladaíp al m.̂ nicómiO los enfermos li- 
defouao Molina Loyente y Salvador Vega 
Miranda.
Recordar al Juzgado da instrucción res­
pectivo el envío del expediente de reclusión 
defiaitiv* de is. demente Aecensión Qaesa-
k  reclusión de los alienados {|ón Santiago, 
Soria Zímorá y José González Navarro.
loé de los deshe.redados. Idek nación, de toda k  nación, de los po-
Naestros desmemoriados y perezosos go-( derosos, de lós desventurados—que son los 
bernaate» no promulgan leyes socklea, noi más y nutren sus filas—, de k  ciape media 
é l de personal, y  de Kaéerse de é s te ! f  Mcn .ew - j y da tod.» tas ata... ioctalas, y poniéndose
:^AK.r,A„ Alia buido psr.̂  h&carks cumplir; no cuidán si-¡al servicio de una clase determinada, déla
la indicada o p er^ ló n , resultará quiera de que cuando se sOloclona una huel- más egoísta, dejaría de ser el Ejército na-
a plazo njQ no ppara^l-^yiintúnfiien-|g^ pgj de un laudo, de un pacto, dejcional, el todas las clames so­
to pagar la nómina de sus enaplea-i pa contratehikísral, de unas eslipúlaciOri ckle», el Ejército defensor de k  jaatícía. 
dos. , . , . Idos, se:hagan camplir deepuéf.po.r. los par| El Ejézciío no puede ni 4ebe ser el ,hŵ
E s indudable que ante las justísÍ-1 tronos, «in tener en cuenta que eéa falta del ejecutor de IpB désigniGs deí cspltai en ctíQ- i r , . . j a «, ■
m as reclam aciones de los farmaeéü-irespato á ró j?fi,ctado desgarra k s  heridas lua  del proletario, de las verdaderas legio- deesos.
tiros cuva razón v  cuvo derechol®Ics^^I^áas, remueve odips dormidos, ati- ¡ nes de hombrea que crean y con el sudor da ®®nores es muy humana. í . pber la formacioa de expediente
qoTnos 'ld Jorim eros en reconocer P̂ ®̂®®'®® ®“ ®*úgu»das, levanta del |fu  rostro y la exposición cQntínua de su Le* duélenlos palos y se revuelven con-
^  fonaódeks conciencksdeios vejados y Gida hacen fructificar ks industrks; porque ka el que se los aplicara
ante el pc S i hujiááos loé posos dsksjeinvindicaciones l el Ejército, compuesta todo él de soldados Dejómoaies, pues, que ladren,
que los enferm os pobres se  queden los grandes rencores, k s luchas | proletarios, de explotados, de infelices que
sm ms m edicam entos necesarios, ei ¿g Jog desprecios qup sienten los que I no han dispuesto da mil quinientas pesetas 
Sr. Gobernador no vacilaría un ins- carecen de lo inás elemental para k  vidalpair&rfldiw^ssdei seFíVlcioinilitEr, de eso 
tante en autorizar y  aprobar la creándolo todo, por los que, no ciesúdo ni | que aquí denominan ios ricos carga de pti-
produciendo nad?, disfíataá de todo, y del mente, estigma de pobreza, ese Ejército da 
todo se lacran y benefician. I proletarios no debe hacerse antipático á sus
En vez de hacer cumplir los poptrafós, I hermanos por defender k s iniquidades deí 
nuestros gobernantes y de presentar leyesj papitaí, porque su misión nó es|iaa, sino k  
á k s Cámaras que vayan poniendo límite á | de velar por el honor y por k  integridad de 
los egoísmos, frenos á k s injastici|s, tra-f k  patria.
bas áloe que delinquen contra k  especie| El Ejército no puede defender k s vorack 
huíUana, se ocupan en mantenerse en el | dades y egoísmos desenfrenados del capital, 
poder, en disfrutar de k s comodidades y | que pide, como Yago, oro, o>o y más oro, 
placeres que proporciona, en favorecer al |pide gnnanciaj|, g,^&nckBj más ganancias, 
amigo ó al familiar, y cuando se encuentran |dividendos, dl'vidéndOs y más dividendos, 
de súbito con una huelga como k  que geá-1 lujos, caballos, concnbinns, exhibiciones, 
ha ahora dé estallar en Bilbao, no se les automótilee, visjes de recreo, ruletas, tra­
pos, teatros, mientras los productores que 
hacen fructiferO ese capital:sucumben como; 
úioscas; porque el Ejército, institución mo-;
ral.pOr excelenck,no puedóteúer en más el-, ___
dinero ;que k  vida de. los hombres, no pae-| gáda al ministerio bastante 
de sustentar las infames dóctrinas del w. r*_
f l u ía  y e s p a d a
En el expreso de ayer salieron para Ma­
drid los ilustrados oficiales de lafantérís, 
Sres. D. Antonio Igualada y D. LuisVa- 
leiro, que van destínadoa en comisión á- 
ks expériencks do tiro que durante el pró­
ximo mes tendrán lugar en k  Escuela cén- 
trai de tiro dé CarabaocheV 
^Hoy se reanikai en k  sók de acade­
mias del legimiento de Borbón, los señorea 
jefes y oficiales que han dé proceder al exa­
men extraordinario de alumnos, cuyo tri­
bunal preside el señor coronel del regi­
miento citado.
para)
Gelébróse ya el Gongreap de Higiene. 
¿Reportará el mismo algún beneficio á 
Májagaf ,
Dd dudar es.
del oficio del Juzgado instructor de Colme­
nar, ioteressado se le remita certificado 
^  ̂  ̂  ̂ * Idel expediente sobre denegación de auxi-
. 2 " í  ' “2?  *"“®”' “  lio, legaUo «1 .tosía, y .ooMtalo, delflaoeftda á Mal&g. hacen falta »nt(^iidad88|^ygjjjg^jgj^jQ de Ríogoído, aaí como ai la
, Gsrrvrlalo pa ira  h o y
Pafada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor-
Aámitír k  escupía <̂ \e del cargo de con-fbón, D. Jqan Xímóatiz.
Cf jal deí Aymitamléüto de Jubríqué presen-® i?»..-..;—j„_.
ta don Juan Roj«f González,
Dejar cobre la mesa el dicíámsn acerca
de talla.
Y lo que es en k  actualidad, ¡ni en Lili-1 «oe jngtmyQ,l4> AA 1i« ik1 } AViXhh t K * *
Corporación se maestra parte en la causa
.put, caballeros 1
—oEI señor Delgado López se va.
—El señor alcalde no se va.
—El señor alcaide pide nú mes de licen­
cia-.
—El señor Delgado L6pez. n0 quiere que 
lo licencie ol Ayuntamiento.
¡Gamará, ni k  retii;ada,dd Sílvek!
¿Qo¿én decía que/el Sri Dávik había Ikr
as-
SyjQch, que preférk k s alhajas de j 
uhija á sú própk hjja> |
Además, el Ejército no,4®ñé emplea-[
do para sol vejetas lachas Ó desavenencias; 
entre el capital y el trabajó, porque el em-t' 
pleo de la fueiza inclinaría k  h|kñza d® k  
justicia hacia eliado de la injusticia, dan-; 
do k  razón á la sinrazón, á los e:̂ ĵ lotadoi0f 
en contra de los explotados.
No digamos él Ejército, ni aún siquiera 
la policía urbana debe intervenir en k s  cen- 
tiendas á qued[aú lugar con sus rapacida­
des los explotadóres. La policía y k  guar­
dia civil deben iimiíarsé á mantener el or­
den. El pleito deben f&lkrlO los tribunales 
de arbitraje con el lostítuto dé Reformas 
Sociales, y esa sentencia debe hacerse cum­
plir después en todas sus partes por los gCr 
hiernOs, para que no se alteré él orden á câ  
da momento por incumplimiento á lo pac­
tado.
Por otra parte, ¿á qué capítulo del pre
No lo será tanto cuando ha tenido fuer- 
zi&s para suspender al Ayuntamiento de
Ántéfuésa*
Y Dios k  conserve él vigor y la cabria 
para que puedp izar unas cnant&s eorpéra- 
ciones inás, inciúso k  nuestra.
Por ser de justicia.
Y al que le piqué que m arrasg^e,
\  ^ Annioot,
UNA ACLARACION
La Libertad, para atacar al Sr. Uoamu- 
no y para arrimar el aseu  ̂á su sardina» in- 
sertó k  carta que al directos de El Popij-
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An­
tonio Albiñans; Borbón, oSro, D. Manuel 
Sánchez Horrillo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Aurelio Campos; Borfcóin, otro, D. Güi­
los Xíménez. ' ,
Vigilancia: Extremadura, Primér tenien­
te, D. Angel Fernández; Borbón, otro, don 
Andrés López Alcalá.
Designar el día 3 de Septiembre para ce- 
lehî er k  próxima sesión.
Interesas dergobernador civil k  busca 
y captura de un leproso y dos dementes, 
fugados de las séceiones respectivas del 
Hospital y
Nombrar á los Sres. Darán Sánchez y | 
Martin Velandia para que actúen como VO'
Noticias locales
------- ------------------- - jParís á k.vista .
cales da turno en ks sesiones que celebre k  | Londres á k  vista 
Comisión mixta de reclutamiento durante 
Ol próximo mes.
Gamlbló» de MAIega 
DU 28 DB Agostó
. ú& 10.80 á 11.20
'dé 27.00 i  27.98 
de 1.356 i  1.360
Ayuntamiento
Hamhuzgo á k  vista.
I ' Dsa29
I París á k  vista . . . 
iLondres á k  vista, , . 
i Ekmburgo á k- viak. .
I b e  M e lll la .—Procedente de Melilk 
É ha regresado á ésta capital k  familia del 
Idoctór don José García Viñas.
I T ó m b o la .—Se va á instalar una tóm-
de 10.90 á-ll.RO 
do27;92 á 28,00 
dé 1.360 á 1.365
í “ ,fH S Ü Ü  ta.,ae.<ibo. 4el
Orden del, día peía k  sesión pública or­
dinaria que ¿e ha de celébrar el viernes.
A anm toi do oflefo
Gomimicación del Bxemo. Sr, Gobernar f ñokeñ k  Plaza de k  Merced» 
dor civil, relacionada con el s8rvicio dé |  '^^*®I***®‘“ I^‘ Jó»é López Marín, «u- 
ijuapección de carnes en la Barriada del I k  ®®cnela pública de Nuestra Se-
Palo. I flora da k  Asunción, ha pasado á contí-
Qtra del alcalde D. Juan A. Delgado Ló- '»«»̂ f prestaifido ios servicios de su cargo á 
pez, pidiendo se k  prorregue port un mes k  k  da San Giríacó y Sia. Paub que dirige el 
hieenck que viene disfratando. í dietíñguido Profesor D. Rafael García Gea.
Otra del Dhector:,de k  prisión preventí-1 IH suialó ii.—Para anoche eekba citada 
va y correccional de esta ciudad, dando j k  Directly* del partido conservador, al oh- 
grnciás por haberse cedií^o algunos mate- de tratar de la suspenstóñ del Ayuntá
cuela Normal don Áatonlo Sánchez Balbi 
acerca de bu retraimiento en k s .  conversas 
pedagógicas  ̂ suponiendo dicho periódico 
eriócteamente, por no haberse enterado 
bien del caso, que lo que el Sr. Sánchez 
Balbi decía de ciertos ilustres oradores se
supuesto ha de cafgarsé, sobré quién ó so-t*®krk al Sr. üoam^o. 
bre quiéneé han de pesar los gastos que! En igual error, á juzgar por lo que aysr 
ocasione el transpoL de trocas de una escribió en La Hnid» ha incurrid
provincia á otra, sólo para, sflsnzar ks ini-! do dlstiaguido compañero Tarta-
quidades de los cspit&listás en contra de,
los proletarios, de los yerdáderos Boldadoal Pues bien, nosotros, sin necesidad de
que no se.resislen nudca ái dar au sangre f.consultar con ei Sr. Sánchez B&lbi, por es- 
por k  pakia, ni eluden, epoyándóse en el I kr enterados deLfondo dé k  puestíón,hace-
privilegio 6 en k s pezetas; los deberes mi 
lit» res que k  nacionalidad les impone?
Ese dinero que se gasta en mttvili^cio- 
nes para deféndef los egoismoé-de nnahur-
mos constar que k  referida carta, ni de cer 
c& ni de íejos se rélacíonaba para nada con 
[el irastre rectór'de lá Universidad de Sala- 
S manca. AI hacer el Sr. Sánchéz Balblícom-
él Ejército se convierta en
huelgas, en defensor del capitalismo, á  ̂ ........... ...  , — a .
que el Ejército es mezcle en k s  contiendas ñero que sé gasta para sostener ló injusto, f Lí&fií'ka quiso sacar á esa carta, 
que sur jan entre éi éáplki J el trabajo, lo ramplón y lo anticuado, k s  voracidades I Y el que quiera saber más qüe váya á Sa- 
contiendas que deben so íacio^ló»  jara“lq.ue pretenden dar fin de k  raza, debe em-lkmanca. 
dos mixtos y los tribunalés arbitrales, el fplearse éú material de gperra, en artillar 
Instituto de Reformas Sociales y np el Ejér-j costas, én coostruir buques, en alimentar 
cito de la patria, el ú.PPáradór dei derecho I,como es debido al soldado para que no dé
\ miento de Antequera, especié dé eSpónja
guesk necia,.que no sabe qué elobrero qaei^'f*®knes entré unos y otrós oradores no 
se nabre bién y no trabaja arriba de o c h o  l eludía al Sr. Unamuno. 
horas produce m ŝ y más perfécto, ese dir-| Con esto caé por su base k  punta que La
de todos.
El Ejército 68 déla nación, y no. , 
[ser ni de este ni de otro párudo. Los perli- 
idos pasan y la nación persiste al través de 
ita Historia.
El Ejército no puede convertirse en de- 
¡fensor dales ochavos del uBurero,da! egoís­
mo de unos explo^dores d®?élfnados, de 
líos que no sienten el menor lespsíp por el 
prójimo ni por k  raza humana. El Ejército
ese contingente horrible que da á k  muer- 
té, porqué él Ejércilo ep él defensor de la 
honra hacional, jamás el defensor de los 
egoísmos particulares y de las grandes in­
justicias sociales.»
L ab o ra to rio  Q uím ico'
i n h u s t r i s i l ,
jdo. ^or JOSE
nestos resultados que ha venido á ino  puede ser k  fuerza que obliga al pobre, 
dar la  pésim a, la  desatentada, la |a i deavesituiíMio, slñábu económicamente j
Éuerta del Ma)r, M, praí.
Análisis de todas ciases, estudios y con-| 
saltas induatiiales, enseñanza iúdústrial.‘
Otra del señor marqués da k  Vega de cu® biei y vinagre que h& presentirdó el 
Armijo iateresanáo de k  Corporación s e ; Gobierno é los conservadoares.  ̂
adhiera al Congreso Nacional de Educación í Inoiata. — Trabajando ayer
protéctpíá dé k  inknck abandpnaáa. |  tarde en los talleres de construcción de 
Cuéntá de'un carras jé Ocupádo por el 1 fudcAks de los Sres. Prados Hermanos, el 
Juez de iüBtraCpíóa dei distrito de la Mer-fufl ĉ*u Miguel Vega Gallardo, ocasionóse 
ced. f boa herida incisa en ia cara palma» de la .
Nota de ks obras ejecutadas por adminis-• u**uu izquierda,
íracióa ea k  semana del 12 al 25 deí co-l curado ea Jj» casa de socorro del dia- rriente. itúto, ña k  A j> ^ ^
Cuenta del material farmacológico faciIi-1 ®®^_aasla6i. — Joé López Pérez de- 
tado psra el presente més á lá casa de BOCú'̂  Ü. unció á las autoridades que ha sidoín- 
rro de la Merced, \  ' 5 suiiado par dos hermanes barberos que se
Otra-de k s éstátrnias éáOS&das por unas hallan establecidos en la calle San P&- 
cabalierks del ramo de Guerra en'ei Para- blo, núm. 13. 
do| de San Rafael.'' ■ “ |  JD» vl»j|s».—Eii el tren da la mañana
Acta de k  subíala sin postores para er salieron ayer para Madrid don Juan Mayo- 
arriendo del arbitrio impuesto sobre espec-;kl Oliver y don Juan Bautista Rico y fa- 
táculós públicos, jmilia.
Los asuntos quedados sobre k  mesa en I ®1 be k s once y tyeintsiílegó de Ma- 
sesioacs anteriores y otros procedentes de! brid don Alfonso'Ahumada, 
k  Superioridad ó de carácter urgente leci-i Córdoba, |don Emilio Carmena del
bidos después de formada ezta orden d e l - . 
día.  ̂ En el de las dos y m,edia regresó:de Cú-
iSclIoltades |  diz don José García GuercérO. ’
Da D. Manuel Liáarés Gutiérrez, pidíenri En el expreso de ks, cinco de la tarde 
do se eleve la categoría de k  esenek de naarchsron á Madrid don Manuel Moreno 
Churriana que sirve. |Lara,-recién llegado á esta de k  República
De los industriales que tienen es$ahlech|-̂ 8̂® ®  ̂el teniente de infantería don
dps puesto f  e® ei capée de Guadalmedina, l-áúto®!® IgU.ákda. 
pidiendo se les autorice para colocarlos dp \ Córdoba, don Rafael B.’irbudo. 
Martín Vekndk y Gorría Zriíp- nuevo. . |  Pa^a Torres Cabrera, don José Raíz
Da D.* Dolores García.Ro,drigoez,pidi0n-1
do.gqbasa desap^6c,ér.Ú4a,fábricai.de cai-f Alhaurín, don Eduardo Fernández 
hóaártincialéxí^énk ep k  casa número i
59 5.» d̂ Jâ tqilié ̂ isto  de la Epidemia. I “® correo de k s cinco ,y media llegó de 
De D, BeiházdóNavarró Navajas, en sú-, Cádiz don Manuel Díaz Escribano, 
plica de que se ia cQppeda.una'paja de agua! S n b ln « p s» ee ló ii.—Ha tomado nose- 
ae^nac^iepto del ̂ Rey,; en Churriana, í sión <kl caigo de subinspector de este ter- - á l a z s " ^  •- - - .
Comisión provincial
La sesión de ayer la presidió el señor Ct- 
ffaiena Lómbardó y asigiieron los señores 
vocales Oítiz Quiñones, Darán Sánchez, 
Alvárez Net, Ordóñsz Palacios, Nuñez de 
Castro, 
bardo.
Adoptáronse los siguientes acuerdos:
Tr: ŝkdar á informe del jjeMckdo Ja r¡6;í 
ckraación de don P/ánckco Viana Cárdé- 
úáú Qontrn el procedimiento qiié lé sigue el 
árrendatario dei impuesto sobre rodajes de 
carros, de esta capital.
Aprobar k  Oaénta municipal de Humifla-i De D, Antonio Saíazar Morilla, pidiendo ció de carabineros don Ignacio Falgueras,
T I
D O S  E D I O I O K ^ S a  D I « . E I i 8
ieM*a**B»ewBeMXMaewttEatt6MtiaiE«*asawmai»a*Htte*ifl tíat.mgsm
3E1 jf-o p T ila x Jueves 30 de Agosto de 1906
-i ■ - f-La imitación más perfecta de las conocidas, son en absolnto inaiterabies y de mtyor efecto qne
ViSITAD LA CASA
■7 %
B R 1 X . E . A M T B S  D E  B O R OPASAJE DE HEREDIA. 52 AL 60. Y OS CONVENCEBEIS
Cilimdiiics te tss eioi
RinZ de AZA6RA LAIUiA
Méúl&&^0&uMnt9. 
rito;MARQUES DE GUADIARO 
'̂ 'i , (T m ve^ de Alamos y Beatas)
H o re liA ta  d «  d m fs B .—En la Gerve*
miento que con tanto acieito dirija nneistiro 
paiticular amigo don Alejandro Soiis, se 
airre .¡a horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desñlar 
i por la Cervecería de calle Marqués de La- 
~ riós á todo Málaga.
I El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
ÍP apslsB  p a p a  l a e b o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les
I C o n s u l t a  m é d i c a  g r a t u i t a
Todos ios Janes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm, 8, 1.°, á 
cargo de don Gasto Moralos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
s e :  a l q u i l a n
dos es¡*»ci080a almacenes en calle dé Al- 
dereie (Huerta Alta).
Café Sport
lar (antes Marqués) núm. 17.1
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñcios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
¿Jamos, 43 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
■t chan,
I Se facilitan muestras.
iSevttB idttn puei* t&0 p r o e e d e n -
. tes,.de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29,
' próximo al estanco.
 ̂ Jab ón  do ISallea da L A  T O J A .-
Ourayevita afecciones de la piel. Poderosa­
mente ónftsépítco. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias,
i droguerías y perfumerías.
T E iI I B I *  d o  S B ) S Í 3 r 0 r Í 9 )   ̂ Depositario en Málaga, Farmacia de Ga-
i ffarena.
d é  A .  A l v a r e s E  I A e o lS n a -L a a a , véase 4.* plana. 
Moreno Mazon, 12,pral,{antes Andrés Feree)'' olvidar* q u o  e n  e o le b o n e e
Elegante corte y esmerada-confección en metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
toda, clase de prendas. i,campo y visja.^A. Díaz.—Gsanada, 86,
Prontitud y econoihia en todos los en- frente al Aguila.
cargos qne se encomienden, 
Latos en veintionatro horas.
£1  m e jo p  « b o n o  psiv» v lñ a n  y
frutales es el Guano de Pescada Marca 
The Brig Natural, Orgánico, CompUto.
Facilita circulares y catálogos éspecialés 
el Representante de La Vitícola Catalana, 
F. Castro.Martín;. Psssjs de Monsalve nú­
mero 2, Alm&cén'de Curtidos.
€£1 C o g n s o  G onasálos Byatofe» 
de Jeréz, se vende en todos loa buenos es­
tablecimientos de Málaga.
, P a r a  banttzQ V , bodas y otras fiestas 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez 
_ _  • •  A Q  , y Sanlúcar, de las más acreditadas marcas,
9 8 9  T O M ? lJ  O S 9 8 o  I y licores finos, que se venden en calle Stra-
chan, esquina á la de Latios.
Sorbete del día.—Leche merengada. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante 1& presente temj^brada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
AZUFRE
II, Plaza da Riega, Il-AGADEIIA GEi*IERAL Y TEGM!GA-n,
■ DIRECTOR: D. Angel Blanco Bsrnet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS
VICEDIBECTOB Y SECBETABIO: D. Manuel Aguilar de Castro, Ldo. eu FILOSOFIA Y LETBÍS 
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  E S i^ E C IA tL E S  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
"Gabinete de F ísica .—Laboratorio de Q uím ica—C olecciones de Historia N a tu ra ll^  ~
Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos. :
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  trLTIM ÍOS;,^
' Sobresalientes, 67 y de ellos con Matrícula da Honor, 38; Notables, 60; Appobad^ft44
S U B L IM A D O  F L O R  £ X T R A
piut* Tifias (marca acreditada.)
Sustituye con ventaja al azufre.
Dpoguepía d@ Fíanqüelo
P w« f 4« d » ! M «i*.- M á l» a «
P A R A  b a ñ a r s e :
-EN-
l.‘ y  2 :“ e n s e ñ a n z a
Comercio; Gms especiales [
Alamnos ínternop,medio-pensionistas i 
y externos i
V is i ta ;—̂ Mañana viernes, á las nueve 
y media, visitarán los marinos alemanes de | 
la Charlotte la tumba que en el cementerio |  
inifiés guárda los restos de sus compatrio-1 
tas los náufragos de la Gneissenau. |
V lv ja p o a .—En los hoteles de la capi-f 
tal sL'hospedaron ayer los siguientes via- 
eros: . , |
D o n  Jorge Zeichgracher, don José Par- .;
Espectáculos páblices
T e a tr o  V i ta l  A aa
La reprise de Ja aplaudida xarzuela La 
Macarena congregó anoche bastante con­
currencia en el coliseo veraniego.
Dicha obra alcanzó esmerado désémpe- 
ehé, don Francisco Alarcón, don Antonio fio, dislinguiéndoee el Sr. Cerbón, que se 
Ruiz, don Pedro «García, don Fernando hizo aplaudir mucho interpretando el pro- 
Marqnevs don Antonio Caseosa, don José tagoñista.
García y don Aurelio Checa. |  " ............... .... ...............
ClaooB o o p o e la le o .—Ê  competwte PANADERIA ESPAÑOLA
Ai*TníiA«**Lt«blecerá desde el día prime- ̂  dueño de este establecimiento pone en nuel Jubes, estaWecera desde el día prime- conocijaiento de sn antigua cUentaa qae
siegante y a,creditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al SO 
de Septiembre.
Médico-director D. José ImpellitierI 
M dinaLario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
claises.
M A D É R A S
Para, comprarlas en las 
mejores condidonesvisitar 
la casa de Vda. é |1t|os de
L a diarrea que tantos estragos cauyú en los niños 
, óon los fuertes calores del verano se  e v ita  y  corriee  
con la / » )
H a rin U , L a c t o - F o á f a t a d a  I^ÍA G U ILLA
LA PATEflüAL
'pañoTy F e jé X rA u M d a f qo /ío»   ̂
iron, cuatro años y seis meses de! VT"k“Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, etc.
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENARS, NUM.
EN Barcelona , p l a z a  de  c| lTALUñ a , num .j 12 
G A R A N T Í A S  Q U E  O P R É G E  L^Á  G O M P A ^Ñ ÍA
Capital ipeial . , * . . If'esetaá 6 : 0 0 0 , 0 0 0  >
Reservas 
Primas en cartera /
Total.
Capitales asegurados en 31 de Diciembre de 









GÜTI2AGI0N OPIGIAL DE.LAS ACCIOIS DF/U EN LA'BOLSA.DE.PAMS,
Capital de cada acción, 1,000 pesetas^/ Desemhúleo en efectivo, 400 pesetas 
Cambio corriente. 4,000 pesetas ^ “
iaAl a g a
JO del'próximo Septiembre nosu clases es- gj (iíal.°de Agosto vende el pan á los
pedales de Taquigrafía con objeto de aiiuQ- siguientes precios: Roscas de 1.* extra á 
dir la enseñanza de dicho arfe, tan prove- 0,46 el kilogramo. Panes y medios 1®'supe- 
choso y Utilísimo para todos, les amantes rior 0,35, Esmerada elaboración y exactitud 
de la cultura. en el peso. Para tiendas y fondas precios
Dichas clases se darán todos los días en convencionales y económicos. Bervioio á
la Academia Pestalozzi que dirija nuestro .  á r í i - ; . -
querido amigo don Laureano Talavera. F a » E ta  N u® v0 , 6 .—M á la g a
Las horas serán de 9 á 10 de la mañana t 
y  de 5 á fi de la tarde.
Siendo de tanta importancia el conoci­
miento de la Taquigrafía y múltiples sus 1 
aplic^^ciones,recomendamos estas clases ála
Bar Farisiéñ
N E V E R I A
MARQUES DE LABIOS, 3
javéntad estudiosa de nuestra ciudad, comó j Granizados de chafas avellana y limón, 
asimismo á los comerciantes, periodistas, 1 Rica horchata de chufa, hecha por un 
abogados y profesores. ' antiguo maestro nevero valenciano' confra-
Nuestro enhorabuena al Sr. Talavera por taio al efecto.—Exquisitos refrescos valen- 
t a n  planslble acuerdo. j  cíanos coñ toda clase de jarabes.
A M é jic o .—Ha marchado á Méjico,! Sabrosos y especiales sandwiebs á 15 y 
donde fijara BU residencia, la Sra. D.» El- 20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
vira Barbosa, viuda de Cardona, acompa- precios sumamente áeseoaocidos. 
fiada de sus hijas Elvira, América y María. \ Chocolate con tostada 46 céntimos. 
Deseámoeles feliz viaje. I (?afé de Puerto Rico., con leche ó sin ella
¿ Q a »  ocuM ®  ®n A lo»»?-D esde ®^-T&ao.-Cerveza helada y al nata-
hace días se encuentra en Alora un delega­
do del Gobernador civil, instruyéndo expe­
diente a aquel Ayuútanii®úíó*
Aver marchó á dicho pueblo con intruc- - ja j* , . - . . «v .
elonw reservadas ul2 inspector de vigiláñ-®^^ w Pecios de fábrica, 8
cia. regresando ror la tajde. l
ral de la acreditada mizvca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza 7 Holandesa á 60 cts, litro, medio 
litro W  cts.
(SEBVICIO DE Lt XOCHE)
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARI0S,;3
A  de FONTAííüD
Parece que es un hecho lá .suspensión del 
mencionado Municipio, que tantos años j 
lué albergue del caciquismo romérista. |
C®0 ®nti® y  nombr®mI®nto.-Ha 1
lidó dedarado M o lln á  £ m 1o®, 1 4 . -  M A I.A G A
lauda A^l^ii®fierales para todas dases de
brando para sustitnirle á otro que - m aquinaria/
taba servido I Especialidad en aceites para motores dé
A v l« o .—Todos los señores industria- a^tomóvües. Dinamos, Cilindíos, Movi-_______ Todos los señores industria
les que J®*f ¿ mientois y transmisiones, Cojinetes’, Móte­
la .feria de la Victoria deberá res eléctrifcos, á Gas y PetriJI^^ceites
de hoy basta el día 7 fonógrafos, máquinas l ^ ^ b i i r  y
la tarde en adelante, en la casa núm. 76 de ^ bicicletas, 
la Plaza de la Victoria, El Secretario,. consistentes en todas densidades.
Francisco Aragón. I Exportación i  teda España. — Pídanse
Iiioldl®nt®.—Esta ¿madrugada ««arrió catálogos, 
un incidente en la calle de 3ante Lucía ene
tre cuatro súbditos alemanes, própinándose 
Ignnos golpes.
,jps serenos y guardias intervinieron eú 
ión* conduciéndolos á la inspec- 
Igilancia.
p a if ty .-E a  Beí/^vists, ce- 
bhe Un garden party ea.
|tes alemanes.
le resultó lucidieima, duró 
panzada. , ^  ,  -
Fo.-D e su domicilio, calle de Je-
lervo, núm. 12, hurtaron ayer al - X4.A. l u O B  A  ^
primer teniente del regimiente de Extrema- ! J O S É  M A R Q U £ Z  C A U IZ . 
dura D. Aurelio Campos Alianza varias .• Plaza de la Constitución. — MALAGA 
prendas de vestir. f  ̂Oubierto de dos pesetas ha*ta Iss cinso
L a  policía detuvo á la lavandera María
y  T  A ller de  srfthu ilop  
Los sellos más bar&tos de España son 
los qne se fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantes más modernos 
y po^ee un gran surtido de apaiatos para 
Jodas ciases de sellos. 
j*'''é.de Somóde villa,—Noeya, 5^.—ííálaga
IDe! Ix irao jero
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B® GlIiPaltap
El cónsul de España ha visitado el cru­
cero Dráke, cumplimentando al almirante, 
príncipe de Battenberg.
R ® leyo
Anuncia Ze Petit Parisién que Merry del 
Val será relevado en la secretasía del Papa 
á cansa de haber entregado á Pío; un re­
sumen incompleto de lo ^acontecido en la 
asamblea de obispos francese;. . ^
Be prorineias
i9  Agoste 1906. 
B® Xlnáp®®
Se ha cele|)rado hoy la primera corrida 
de feria, con ganado de Muruve.
Estes mataron nueve caballos. '
Lágartifo y Bienvenida quedaron bien 
en la muerte de sus respectivos teros.
Machaguito bien y superior en los suyos.
C on trad leelén
Dice Armiñán, con referencia á despa­
chos oficiales, qne hoy al medio día reinaba 
en Bilbao y Santander completa tranquili­
dad.
' A pesar de estas afirmaciones, á las tres 
y cuarenta 7  cinco minutos marcharon á la 
capital thontáñeea los batallones de Arapi- 
les y Figueraisí.
B an S ® b n s t l ^
Mtichos políticos íBsísten en que el día 
quince se abrirán las Cortes, dischtiéndoáe 
primero la última crisis ministerial y lue« 
go los presupaestos. /  ,
—López DOmíngúez dijo á los periodis­
tas qne tenia escasas noticias referentes á
marchádo á Santander con objeto de temar 
él mando de las tiópas.
-E n  un mitin celebrado por los huel­
guistas bilbaínos se acordó persistir en la 
la huelga.
D e  B ap ee lo n a
En el consejo de guerra celebrado hoy, el 
fiscal califica de ofensivos los telegramas 
que dirigieron los procesados, y 
Tomás
redacta n
prisión corrección al , y para lós demás pro­
cesados dos años y cuatro meses.
El defensor, capitán Sr. Villamsa, negó 
la existencia del delito, pues al no cursar­
se el telegrama se infringió la ley que otor­
ga el derecho de recoger los télegranias y 
a tasa.
Dice que también se faltó al secreto dé la 
oorrespondencia.
Es aguardado con iinpaciencia el fallo.
—Sa dice que pronto habrá indulto de 
delitos polítlcós.
En la próxima semana se celebrará un 
consejo de guerra para juzgar á Manaut.
F irm a
Han sido firmadas por el rey las siguien­
tes disposiciones. ^
Indultando de la pena de múerte impues­
ta por lá Audieíícia de Soria á Eusebió Pe­
ñaranda Peña y Juan de Dios Peña Mora­
les.
Idem id. id. por la Gáceres á Narciso Pé­
rez Ramos. .
Idem id. id. por la de Avila á Dimas Ji­
ménez Frechel.
Idem id. id., por la de Zamora'á'Pedrb 
López Benito, Leopoldo Serrano Rosen,
Eugenio Serrana Roson y María Roson Pe­
chero.
Idem de otras penas á Juan García Mo­
reno y Ensebio García Valero, condenados 
ppjr la Audencia de Guadalajára; FernándO 
Ortegas González, por la de Albacete y Jo­
sé Cualiado Torreinegre, por la de Gaste-, ,   ̂ , , , , , ,
iión. Iban sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora d e  local la
Nombrando presidente de la Audiencia |<5asa recién construida para la  apertura.de . - , > «»
provincial de Gáceres á D. Francisco Mesa.
Idem fiscal de la de Pamplona á D. Car­
los Ríimírez de Aréllano.
Idem presidente de la de Lugo á D. José J La dirección general de Registros prepa- 
Ramón Junqueras. f ra una circúlar dirigida á los presidentes
Snbairector en Malaga, Edntrdo Ftario. calle Jnan eimez García, nfim. 29
^  D £  J U i^ A  S A M C H £ Z  G A R C IA ,
dueño dé este taller dediciydose exolusivamenta i  fabricar el artículo de tanioería 
puede ofreesr al cliente gabmetea de todas clases, smerias dé caoba 6 nogal Luis XV á 
amperio y cortinajes á precio^ sumamente ventajosos.  ̂ »
Sé hacen también toda clase dé reforma.
_____  &¿J^CIÁ, í l .  {antes Almacenes)
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE DRO6ÁS
casa fundada en 1850 por
, 
C a l l e  d e  C i s n e p o s  n i i m .  5 5
C lp o u la p
cer.
Idem ídem de Castellón á D. Joaquín Lia- * de Audiencias sobre el cumplimiento de la
Idem ídem de León á D. Pablo Burgos. 
Idem ídém de Huesca á D. Valentín Ta-
real ordsn relativa al matrimonio civil.
D áv il®
Dice el ministro de la Gobernación qne 
Alvarado no ha influido poco ni mucho en 
el coefiieto de Bilbao, el cual obedece á 
otras causas.
G a ie i á  P f l e t o
Hoy ha llegado á esta corte el ministro
Nombrando magistMtdo de la de Palma á 
don Garlos Quintana.
Idein id. de Albacete á don JoséEscalada.
Idem id. de Bargos á don Juan Parrizas.
Idem id. de Pamplona á doniMarlín Pira-! de Fomento.
***?• ' i ' ti»*  v » q a ® íla «
1 j  feia de tener oro en reserva á fia de evitar
Idem id. de Valencia á don Ernesto Jimé-|iaa alteraciones del mercado.
\  í. I Confía en que,los vinicultores y viticul-
DaÍ . T arragona á don Francisco |  torea tendrán pionto grandes mercados en 
pecnem. . „ ' . ( el extrangera.
Idem id. de Castellón á don Antonio To- Respecto á la supresión de los consumos 
j  j * Í.J j que al reanudarse las sesiones de Cor-
al fá 2 ”d« TeilwHto TfosmJ SíTlila, Sa, mueslia espetanzado da m lizw la de-,
Ayantamientos enlibertad p>üía 
1 la de cfd z d í í  ¿ aS Ü  tÍ!  ¿ que rasulvan loa medios encaminado» á
Nomhte^o Í S r “ “ l ?  Junta loa i n c o s
w - .  .u x i« a« ..
Idem deán de la catedral de Astorga á 1 
don Bmullo Lobo. ;
Idem canónigo de la Seo de Urgel á don I 
RománBasa. i
:D® laa 6 »
Idem de Lugo á don Felipe Jiménez. 
Idem vocal de la comisión de Códigos á 
don Trinitario Raíz Gspdepontl 
R om anon® ®
Al despachar Romanones con el rey le 
dió cuenta de diferentes asantos y le entre­
gó una copia de la réaloiden derogatoria 
déla de Yadíllo.
; En* cumplimiento de lo dispuesto por el
la huelga' de Bilbao, sabiehdo quereata-l*®^®^®^®? tenientes de alcalde,
han tres mil obreros por adherirse á ®̂ 8“ardias, procedieron á l%
S pój 100 iatérioi «entádo,.., 
5 por 100 amortizabíé.,i„.í,i.
Cédulas 5 por 100...,.........
Cédulas 4 pór 1 0 0 . ,  
Acciones déiBanco España.,", 






















transacción propuesta por los patronos, la ®̂ ®lhouenta y tres vaqneiíaá. "á
demás tra-l ~® P^q^eños incidentes. m m m
29 Agostó 1906. 
B e Mentendei:
 ̂ El obrero Tomás Diez, llégadó á esta ea-
García Gómez, AnUnia Bueno Caro y Vlc 
toriafSantaolalla Sánchez, por sospecha de 
que fueran las autoras del hurto.
hados.
AGUA COLONIA ORIVE 
éntre las extiafinas. 3 reales frasco; 4 li­
tros ,16 pesetas. 2 litros 8,50 pías.
Cpura ®1 ®®tém®g® i  intestinos «1 
gUteiir Metomaeal de Sáie de Oarlae. ,
' NorSa® d e  n a a v o  a ia to m a  «Zo- 
v lta »  con patente de invención por veinte 
años. Representante, José de Bernabé y 
P e ñ a . — dalle de la ifarquesa de Moya, 9, 
Málaga.
Machas vendidas en esta provincia.
«£1 C o g n a e  G o n a á la a  Byraas»
de la tarde.—De tres peaetas en adelante á 
tedas horas.~A diario, Macaiéro'ues á la 
Raoobtana.—Variación en el plato del día.
—Vinos de las mejores marcas éonoeidas y 
primitivo solera de Montilla. - 
, - 1- , ' 1 Qaeda abierta la Nevería, se sirven he­
la mas barata lados de todas clases. , >
S ttp v le lo  á  d a m le l l lo  , --------- . .
Intrada por calle do San Telmo (Patioitinúa el paro, de la Parra.) ■ - .
cual ha sido aceptada por los  ̂ , _______
bejadoyes, : | ^*qt*éroa pidieron una prórroga para
, Da Santander solo sabe que llegaron dosi ,*®’̂ ® *1̂ ®̂ ®l Sr. Alba, 
batallones de infantería y cien civiles, v I, l® amenaza de deciarse en
—La prensa arrecia su campaña c o n t r a s g r e m i o ,  y el gobei^gdo* te¿
Urquijo. - Jdjjo que recurriría al ^ó.digo, procediendo _________________ ,
—Jimeno marchará mañana á Madrid. eucarce’̂ á î^nte de los que contravinie-ípRal, presenta varios balazos en el ule 
—Se dice que |as órdenes ^Hitares á quél̂ ®'® |récho y en el brazo izquierdo. f
pertenece IJrquHó acordarán éxjpulsarlo. * /s v i a j a  § Las heridas que recibieroj* C '
D®Sant«ia4®p Í Prieto raaichail á Astorga, desde ¡Enes, Manuel Contrero»’* b, Tuni-
„ , , I^Onde proieguiiá el viaje á Asturias. | son de carácter lev-» - .7 Enrique Atnio,
^ En las minas de Heras los hueJguístasi $e própone regresar del 8 al 10 de Sep-I El guardia' , . r r  ,
volado con tres cartuchos de dinamitaI tiemble; |divers*r'' - José Rodrignez, snfre
íw te  de ía <*61 ferrncarril minero. I H a b la  N a  vari>®v®]*t8V -  ̂ - L o í  espalda.
ne> p m  «reriíoaz el pmdero de otro, c.i- 'cueelión de 1. Iwj. de loe « .  Cemwgo y Fueníe aÍ™  * ’luchos de dinamita que se sabe fueron rc-?«u/. i.. . -mmos, ha di- | » y ^ uenie Arve.
cióh ha enviado un donativo de 6.000 pese­
tas á;los establecimientos benéficos como '
testimonio de gratitud por »u eo/ ¿n6rtá- ‘
miento con los náufragos del ' ‘
te8^*^°^^°* salvamento de ropÁg y efec-
^ S e  han encontrado alguna g « ae . ge gupo-
^ Lola Mlllanes?
buíiüfl ibo desconocido elbuque griego Amtrval Miasulis. ,■
_  . HAs d e  ^ ía n ta t td e r
"® presentaron 50o 
ca iS S ?  ®“^f^azando de muerte al en-
m i e S t “d̂ ê yedificio I apedr^ron el , 
cerca ^hyó, siendo perseguido de ;
’los lavaderos ocasionaron '
gr .«ndefK despeá’fgotes. ' • ‘ ;
®® oa- -'nal, los haetóuistas obligaron al paro.
bignen pe/jrados todos los establecimien­
tos en Asti’üero. ^
.Por dístíosición del alcalde loa soldado» . patrullan/ ,
_  Las eótacsiones ferroviarias de toda 14 
Mnea eteján fcustbdiad^ la ¿uariúá 'ci-^
Los tienes van escoltados por fuerzas de 
inianté'ría.
elparo^^'^^^® «eordó persistir en:
4Wm ROárdia eivil vigila los, mpeRes, 4 lo®'
10275 ; qú6 no. concurrieron muchos obreros 
OOOGO , i-pEn; el gobierno ‘ civil líay píepárada»'  ̂
treinta tJarejás dql susodicho instituto. '
1« aatepsiá al c9.dá- ' 
ver^del minero Antonio FerUándéz, com- ‘ 
probándose que recibió un balazo eñ ei co - ■
Después del entierro decayó la eferves-y 
cencía, restableciéndose la tranquilidad.^ ’
Las autoridadés adoptaron gramdes nre- 
cauciones. ,
1 pertcmecien"iO‘O rfAl‘ 1>fVrkvt/a 4 ry ‘"  ■ víoraa dél Puerto, conduciendo 17' 
obreróp y  tripu­
lantes inténtó dár remolque á nUa' barcaza.
Ha sido enviada una compañía de infan­
tería á dicho punte. ¡
D® B ilb a o
En la mayoría de la cuenca minera con-
■̂ ĉho que le preocupa bastanre, pues necési-'l 
t- ta gran estudio ante* «Ia ^ B e  Z a ra g o a aSe han reunida los concejales monárcrui-r  st i  t s de resolverla.
I De momento sóte pieigsa en la  convenien- \ eos, acordando no acéñtór iVvaráT sí CÂ rA* 
, Cia,que duró una hora,en el hotel Palais.
Al terminar ésta marchó el conde de Ro-
Las lropas protegieron á algunos pocos-mgpones á Biárritz, á fin de salir para Ma 
obreros que han reanudado BUS tareas. ^drid, «o « a r  para jug.
de Florencio Hurtado 
3 7  y  3 9 , N uav® , 3 7  y  3 9
I Ullimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
de Jerez, deben probarlo los inteligentesy d o sS Ía r tS ^ ^ ^ ^ ^  7 buen gusto en to- 
personas de buen guste. > Especialidad en el corte de camisas y cal-
tB lseo® ! Véase anuncio en 4.* plana, zoncillos á medidas para caballeros y niños.
Los bnelguistas están dispuestos á ceder] 
I si se les conc^dexiquiela la rebaja de medía! 
¡ hora de'jornada.'' , >. \  1
Záppinó ha celebrado varias conferéñ-
Be Madrid
, eras con los representantes de los baelcuis- 
;taa. '
29 Agosto 1906. 
A lv a ra d o
El ministro de'Marina guarda ¡extrema 
. , í reserva áceicá dé i¿a presúpaesto.
—Los buques están cust(^aiadoé , por la I Respecto ai vi*je de. los reyeaiiGalicia 
fuerza de infanteiía., ' aseguró que pada sabía.
. Altes hornos continúan sin traba-. Niega Alvarado, que entye él y Dáyjla.ha- 
1 , i y» diferencia de%preciaciones en lo aue
—El gobernador militar^ de Vitpiia ha respecta á la huelga, de Bilbao.
' De Mu í  Sebastián  
Un personaje políticbTjuzga improbable 
|que los reyes vayan á Bilbao el viernes.
1 —Al anochecer se décláró un incendio 
en el monte, Ulla, lográndose extinguirlo 
antes de qué se propagara á los caseríos.
' Be'Bogrofto
^  El regimiento de Bailen ha marchado á 
BlibftOa
Atribúyese esta disposición á que difa- 
jentés fuerzas de Vizcaya fueron traslada- 
' das á Sañtánder, ' •
Be, 0,iiKtsgen«
L | Coippañía general italiana de navega-
Fábríea de Platería: Ollerías, 23
. ____  - - r*-------- _____ o n  WW 04___
Póy efecto dé uña falsa mánlobra la ma-’ 
roma cayó al mar, enredándose en la héli­
ce de! vapor. '
¿Después de tres horas de titánica lucha;  ̂
y en vista de que todos los esfuerzos eran 
inútiles, abandonaron la embarcación en. , 
el momento que se hundía. '
Los náufragos pudieron subir á varias; 
lanchas, una dé las cuales zozobró, resul-* ■ 
lando dos ahogados y dos heridos. '
Liámanse lós muertos Raoui Boyer, mar—.' 
sellés, y Francisco Moretal, tarraconense. * 
El buque fué adquirido hace poco en G i-. 
braltar en 20.000 daros.
Hoy empezarán los trabajos de salva- ¡ 
mente.
El suceso ha ̂ producido honda impre­
sión.
Be Castro rm iale s
Cincuenta huelguistas se.personáion en 
el desppblado dé CampocbicÓ y levantaron. 
lés rájliBs d'el ferrocarril de Castró á Alen,, 
volaron con dinámita algunas obras de fá­
brica, cortaron lA línea telefónica y rocín- * 
ron éón petróleo la caseta del guarda.
. Be Bilbao
En él Círculo minero se congregaron íüg! 
patronos, ácordándO no abrir hoy aquellas 
minas, dónde ayer no enti«roa lea obreros*
T W /r^ - s GRANDFS RTTSTi?nr,T .  r. m* A meuiM
ti*.
ISiíllOiOIIBS DULm&i
m 0 ! ^
Jueyes 30 de A gosto de 1906
pov con7> eniv á «as inteieses teneriai ce- 
m das.
Lai mlQi^s en que entraron ayev alganoa 
tfabajadort a continnairán abiertas, para 
atender asiu&l ruego del general Zappino.
—En el Vy 'entri  ̂obrero se reunieron 150
nAlMiiSaif*« ef»ÍhtVflftflrVA «h«wr\
de
I ^ A  A 1 L . E G R t A
Gran Reslauraut y tienda dq, vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde ,pe- 
íietas i ‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas
iruauao persiaur en ei paro. íq ‘50 ración
res también se reunieron, Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
huelguistas,') acbrdando persistir én 'el paro
Loam61dé\|<^ también se ' reunieron ̂ 
resolviendo i,Analmente mantener la huelga 
en vista de q p e los patronos se niegan á 
admitirlos. \
Se han aplr''^ndo indeñaidamente las re­
gatas, enviando V i San Sebastián el equipo 
del automóvil ijégio qué trajo de Ingíatérra 
el crucero Frim|e£C(i üe Asturias.
—Dos gruposj, de cuarenta hombres cada 
uno, presentir'puse en los minas cercanas 
pretendiendo re broducir el paro.
Las tropas legraron ahuyentarlos.
—Otros grupUl intentaron ejercer coac­
ción en 75 obrmés que trabajaban én laa 
m inaste  Oyarg^^
También fueron disueltos por las tropas.
—Asimismo disolvió la caballería un nú­
cleo de 3<!10 hueflguístas que quisieron pa­
ralizar losHrabé jos que v^epen haciéndose 
on las cant eras îel iñorro.
—En la calle tle Bilbao Viejo se produ­
jo gran al«¿rma, 'á  causa de que 500 huel­
guistas agredieron i  los sqnirols.
Un jefe ejército protegió i  éstos, dan­
do lugar i  q;ae Regaran las tropas y dis­
pensaran i.ios agresores.
lae  S e T il la
El gobernador civil de Is provincia ha 
recibido noticias de la guardia civil de Es- 
tep( ,̂ participando haber sido detenidas por 
aquella fiierza Rosa Garmargo Jiménez y 
Haría Jesús Qaiids Cejudo, hija mayor del 
criminal apoqjado y esposa del
Campero, respectjé'vámente; ambas perse­
guidas como encubridoras del baudole- 
3ism0.
\ Dichas mujeres han estado dos meses au­
sentes ̂ de Estepa, del interrogatorio i  
que ahora han sido{ sujetadas no pudo lo­
grarse afirmación cVncretfi alguna referente 
al punió en donde hayan podido permane­
cer durante'dicho pniMdo de tiempo.'
‘ unas vecés contestah&\n que en Almería, 
ji otras decían que en ^.licante, pero sin 
facilitar detalle alguno de'  ̂la calle y casi 
donde pararon en dichas ctwitales. Así mis- 
ano, «fladiéron, que' su maiwha de Estepa 
obedeidó i  ver si lograban encontrar i  sn 
ípadre y esposo. \  * .
■ El señor Benitez Parodi, ap\ofis recibi­
do el oficio en que participaban\ ios extre­
mos qpie dejamosteonsignados^ di)̂  orden al 
señor Miartin Fiza para que extrenke la per­
secución de los criminales, ofreciendo para 
el mejor éxito de la‘ citada empreay toda 
clase de medios, ioclnso precuniarlos 
De T fg o
Un p'dr}̂ o hidrófobo ba mordido i  caviprce 
niños.
' Este sneesó ha producido honda imi^e- 
sión.
El alcaide dispuso que los niños sean e 
víados por < cuenta del Ayuntamiento ají 
insiituto antirrábico de Pontevedra.
En cuan tu  al can, llevósele i  un profesor 
Teteiinario para que lo observara. ^
De Z avagozA
En Escatzón se ha registrado un motin i  
cansa del usufructo de los montes comu­
nales.
Vario,8 vecinos intentaron asaltar la se- 
cvetaría/ldel Ayuntamiento, teniendo que 
mediar guardia civil.
Nótase ^excitación de ánimos, lo que ha­
ce temer qvie se reproduzca el desóiden.
M ó» d e  S a n  SebastlA ia
El directoXj^® Bllmpáreiál ha recibido 
una carta de tJrquíjo, lechada ayer en Bil­
bao, maaifestaWo que aplaza la contesta- 
. ción al tel efonenm hasta que cese en el ejer- 
' cicio de las funciones que desemp^a y re­
cabe su libertad de|accióD^
, López BaUesteros se ha limitado á acu- 
«áw recibo la comunicación y á entregar­
la á BUS padridQB.
: ' 4  ■ i'la M á d r ii
% \  30 Agosto 1906
Xtft «C^neeta»
PI díAíIo Oficial publica una disposición 
Oídénandoqi¥
próximo m e s ^  Septiembre se apT̂ íque la 




D o  m ina® .—D. Salvador Nájarro To­
rres, vecino de Goín, ha solicitado diez y 
seis pertenencias para una mina de cobre 
con el nombre de Fuensanta, términos 
de Goín y Mijas.
C á m a r o  Agrioolo.-^P^esididá por
don Félix Lomas celebró sesión anoche la 
Cámara Agrícola.
Aprobada al acta dó la anterior foé nom­
brado veedor de la provincia don Enriqne 
Lsza, que ejercerá la fiscalización de los
llámase Juan Fernández (s) El hijo áél: acei­
tero, ' ■. L V .  ̂ :
Eá cuánto ai agresor, ignórase quien sel.
A o o ld e n to o  d o l  tF o b s J o .—Lohan 
sufrido ayer los obreros, Antonio Mar­
qués, Antonio Ramos Torres, José Ramos 
González, Juan Jiménez Rodríguez y Juan» 
Soto Cortés, habiéndose comunicado al Go­
bierno civil.
P ep d lm o ®  l a  e u a n t s .—Son tantos
loshurtos que so cometen todos los días 
que hemos perdido ya la cuenta.
Hoy se han llevado seis gallinas, na ga- 
lió y varias prendas de vestir del domicilio 
de Alejandro López Fernández, sito en la 
Alameda de Gapuebinos núm. 50.
V a e rm a e ld n  o b lIg u tO F la—Según 
nos comunica el señor cónsul argentino en 
Málaga, es obligatoria para las personas 
que tomen pase je de 3.* parala Argentina 
la vacunación, ó revacunación en período 
de inmunidad; es decir, con una anteriori­
dad á io menosrde siete años antes dVla; fe­
cha de embarque, lo que deberán compro­
bar con nu certificado en forma, de acuerdó
vinos con arreglo á la .concesión hecha por
el Gobierno á las Gámáráa Agrícolas.
Por la presidencia fueron designados los 
señores don Nicolás Lapeira y don Eduardo 
Lomas para que formen parte del Centro 
que ha de fomentar nuéstáo comeMo cbn 
Marruecos.
Refiriéndose al próximo Congreso que 
ha de celebrarse en nueatra ciudad, própn- 
sieron la presidencia y los señores Lsza y 
Serrano la conveniencia de tratar deterai- 
nados temas, acordándose de conformidad.
QtsejA® d.4»lpúLbll89.—Los vecinos 
déla calle de Ollerías se qojan,, con.mucha 
razón, del insoportable olor que dés^ide un 
solar por derribo que hay al lado dél con­
vento de San José.
Dicho derribo, convertido en vertéderp 
público, impide con sn pestilencia que iojs 
vecinos puedan abrir, puertaa y balcones, 
corriendo t>eiigro dé perecer por asfixia.
Liamamos la atención del Sr. AÍcaide pa­
ra que se proceda á la limpieza-de ese foco 
de infección. '
D ote® .—Las huérfanas que deseen con­
traer matriinohio y sean feligreqás de San 
Juan, pueden solicitar de la Junta provin­
cial de Beneficencia, durante el plazo de se­
senta días, el dote de 50 ducados, proce­
dente del Patronato fandado don Juan Ma­
rín de Villafaña y su esposa doña Luisa d^| 
la Linde. v
P ® tIe I6 n.r-Para don José Huelin Mil- 
11er ha sido pedida la mano de la señorita 
Concepción Gorria.
S a ludO é—En el AyunUmiento se reci­
bió ayer de Zaragoza un expresivo saludo 
de los oiféonistas que recientemente nos vi­
sitaron.
Damos las gracias por las lisonjeras fra­
ses que á la prensa dedican.
R «gp«® o.—Ba regresado á Málaga el 
capitán de carabineros don Áureliano Gla- 
' rijo, particular amigo nuestro.
E¡nf«vriio®.—Sé ehéuéñtran énfemeá^ 
donLiborio García, don Andrés .Mancebo,’ 
donMiguei 'Gázorlá y la señora mádré <do 
don Enrique Ramos Rodríguez.
A todos deseamos alivio.
R e a l  oifdlen.—La Gaceta llegada ano­
che á Málaga inserta la real orden de, Grd 
cia y Justicia derogando la del marqués dé^
con la dispuesto por el Departamento Na­
cional de Higiene de aquella República.
G olpe® .—Aurora Rosado bá puesto en 
conocimiento de la#autoridades que Emilia 
Jiménez Llamas le ha insultado y golpeado, 
destrozándole la chaquetilla que llevaba 
puesta.
D o n u n e le .—Ha sido denunciado un 
coche de La Veloe por transitar por el Par­
que.
M a l e f e e to .—Sabemos que ha causa­
do mal efecto eu la Alcaldía les propósitos 
atribuidos ai inspector señor Díaz Alonso, 
respecto á la detención de guardas y sersr 
nos.. ,
. El segundo cfmandante de la guardia 
municipal,señor Ramírez,visitó ayer al jefe 
de policía hablando largo y tendido sobre 
el particular. '  ̂ 2 )
Va®l«M>.—En el Pasillo de la Gároál 
volcó esta mañaaa el carro número 335, de­
teriorando uno de los postes del tránvia. i
S ln m la e r o .— El próximo dóíningó 
efectuarán loa bomberos un simulacro dé 
incendio en la Plaza de la Merced.
Día 10.—Segando concierto, elevación de 
globos y i^ntoches, carrer;a de cintas, vela­
da y baile.
Día 11.—Toros, fuegos artificiales y re­
treta.
Dainstraccién páMica
Se ha posesionado del cargo de maestra 
propietaria de la eBcuela. pública de niñas 
de Estepona doña Amalia, Marios Rnano, 
cuya plaza dotada con el haber anual de 
1.100 pesetas, la ha Obtenido en virtud de
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS' 
’ CAMARAS-FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, -PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A i n t l g u a  c a s a  J .  R I É U M O N T  y  C . “
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, T R A SLA D A D A  HOY AL  NUM - 31 DE C A L LE  G R A N A D A  (esquina
concurso de traslado da 1005, cesando por L  ja de Calderería), ofrece á sus dis inguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los
tanto doña Raimnndá Rivera Murciano 
que iaíeiiaamenté la desempeñaba.
—Ha sido nombrado maestro auxílisr 
interino de la. escuela pública de niños de 
Tunquers.con el sueldo anual de 375 pese­
tas,, don Pedro Guerrero Raíz.
D e M a i P i n a
Se espera en Málaga una escuadra fran­
cesa compuesta de buen húmero de acora­
zados y cruceros.
Hoy han entrado en el puerto los tor
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran.alcance é incomparable claridad.
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICaS
para fréscura en la  cama, con especial curtido antiséptico que las hace  
recom endables á  todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cam a, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio  
*pederp8 franceses ArQonaute, Ftourmente, ' y  ahuyentan los insectos.
Aguilón y Dpuphin.
d@ Htciendi
Pór díyersóé «bneeptos han ingresado hoy
p w f f t  de Hacienda t67,896‘50|p^y^^g>j2adog^
Unico depósito para A ndalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez García  ̂40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
A lm acén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en N ovedades
-Casa fundada en 1875.
El 'Dlrector general de la Deuda y clases 
pasivas ha^osdenado sea baja defiaitivs.por 
d.efaoción, la pencionista doña Luisa Gar­
cía Táhiflo.
O r J »  M i m i e i i p a l
Operasiónes afestuadas por la misma el 
día 29;
í. : . INGRESOS fósalas
Existencia anterior 
Cementerios. , . 
'Matadero. . . , 
Mercados. . í. .
12,616,94
FO N D A  Y  P A R A D O R  D E L  G E N E R A L ;
I Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18I E l dueño de éste  antiguo y  acreditado establecim iento queriendo co- 
_  |rresponder á los favores que le dispensa su num erosa clientela ha intro-
Hoy h^n constituido varios depósitos e n lu c id o  im portantes reform as en el mismo y  tiéne el gusto de ofrecerle un 
la Tesorería los señorss siguióntés; ^económico y  esm erado servicio. -^No* equivocarse, Compañía, 16 v  18.
b. Emilio Rosado González en nombré de Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao^Haró
don Nicolás Guevara Gómez, vecino de Cár­
tama, de 64,58 pesetas,para que se suspen­
da su procedimiento de apremio por cuota 
de consoúio de dicho pueblo.
p . Rafael Alcalá Morales, de 72 pesetas, 
para responder á la, reclamación entablada 
con motivo ,dó vexpedieute' de apremio se­
guido por el árriéndo de cédulas persona- 
lea de esta capital en reclamaeión de canti­
dades por supuéstó descubierto por el re­
ferido concepto;
Por orden de la Dirección general del Te­
soro público fecha 25 del actual se autoriza 
Ihl Sr. Delsgaiilq«para que él l.*t de Septiem- 
252I60 Í*»® próximo Sé; abra el pago á las clases 
582*30 que perciben sus haberes por la
438*00 de esta provincia en la forma y
13.889.74Total. . . . ,
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Tmia ds Messa, 
¥;• B.® El Alcalde, Eduardo Horres Bombón.
días que á continuación se detallan 
Día 1.®—Retirados por Guerra y Marina. 
Día 3.—Mesadas de supervivencias, ré-
, :e i í T
PREMIADA EN YAñíAS EXlÓSltilONES, ULTIMAMENTE CON EL ' 
■ GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900  ̂ ^
tmuneratorias, exclaustrados, jubilados, ce-)'
RIQiA BLANGO, RIOJA ESPUM030 (Champagne)
■Di; I» pfoiriMcis
sanies, montepío civil y especial.
Día 4.—̂Montepío militar y especial. 
Día 5 y 6;—Nómina general.
Día 7 y 6.—Reténcionfes.
Añdiiencia
De venta en los principales almacenes)de Ultramarinos, Fondas y Restaurant
Fíjese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con Iss 
mitaciones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.
r
de los Estados Uni-
5
P # e s a p a ® » to « .—Los presupuestos) 
municipales para 1907, de los pueblos de' p o r  iiv«« .
Cortes y Benadalid se hallan aFpúblico, f Eñunlugarcuyo nombre noconstaen el 
para su examen en las respectivás alcal-;|snmarioy éaque había profasión de áibo-, 
días. Iles frutales, penetró el día 26 de Julio de|
U v a » .—Antonio Delgado Martín y Juan ! 1905, Marcos Alvares Fernández, sojatof 
V Í^ño”í¿Í¡tiV¡'á i¡'¿6l ^ ¡ d ó a  ^  de ajustar sus cuentasf
monios civiles. por'
La parte dispositiva dice que no se exi­
ja áloe que pretendan contraer matrimonio 
ci'ril declaración alguna relativa á lá reli­
gión que profesen, ni más requisitos qué 
los que taxativamente la ley ordena.
C o m is ió n .—Con este titnlo dice La 
Libertad pn su número de hoy:
Una comisión de obreros que trabajan 
en las obras del ferrocarril de Málaga á
media de uvas de una hacienda situada en' justicia, dada la serie de delitos 
terreno MarbeUa, propiedad de don M cometidos. |
: Francisco Pérez Puertas, han sido deteni-j El dia citado sustrajo dos arrobas del | 
dos y puestos en la cárcel. * 5 fruto de la vid, tasadas en seis pesetas; y r
T h Ig o y g » v lra r iro ® .-E a la v illa d e  ' “ 1̂
Juzcar forzaron una ventana déla casa de
Diego Fernández Peña, llevándose 11 fine-i fí?  n JA  f  l íj gas de trigo y 2 de garbanzos. | yendo el de las uvas ai verlo y abandonan
i . Desconócese quienes sean los ladrones.
'■^ME!niKS«MaTEEIAS rABA.ÍSBOaOS 
Férmiolas especiales paca toda clasa.?;4e> cultivos ^
DEPOSITO EN JAMGA:'tCiiar»s, 23 f
Dirección: GRANADA, .Alhóhdigá núma. 11 y  13 8
El reo faé conducido á la cárcel.
* «
do el frutero. |  tribunal;de Derecho, presidido por eLseñor
»  .  _  ^ T, j.. j  . .  . ? guarda le ganó la pártida por! Sanz Anporeaa, para entender en la causa
R ® ol«m aclo .—Por oró®» j^el ;í pié», logrando darle aicance. I incoada por el juzgado de la Merced, contra
Vélez, visitó ayer tarde al Sr. Gqijernador, 1 »ldp«l *30 Benamargosa ha eido detenido y | j¡i Marcos se resistió al ser detenido, y! Marcos Fernández Alvares, como responsa-
á fia de interesar su apoyo cerca del conce- consignado eu la cárcel el vecino Francis-, forcejeando con aquél pretendió arrebatarle! ble de los delitos de hurto y atentado.
sion«rio de dichas obras, que les a d e u d a )  Llavero sancnez. :1a tercerola. i El representante de la ley solicitó que se ^  i, j, « .« j . . .» -
1,937 pesetas con 50 céntimos) ' |  A lo á ld o  a m ® n a a « d o .—En Algato- ] Nuevamente se escapó el Marcos Fer-f impusiera por el primero de dichos deli-í * * ,  en esta Audiencia
Núñez Mena, nández, pero el guarda le persiguió, y dea-|tOB un; año y uní día de prisióa-córreccio- t “ , í ,  el distrito
]Loa n u e v o s  Ju v ad o s
Continuación del nombramiento fie ínr»/«nA JIa -...a___  ̂ „ WO JUJO-
I; Según 86 désprende de lo que nos ma-; cín fueron presos Alonso
nal, y tres años nueve meses y cuatro días 
de igual pena, por el atentado.
Dicha por el presidente la frase de rúbri­
ca de, concluso él juicio para sentencia, 
abandonó el procesado la sala, y una vez
nifestaron dichós obreros, hace algún tiem-‘ Jnan Oliva Salvatierra, Miguel Rojas Raíz pués de Juchar con Ai 16 detuvo al fin, én- 
po uno de sus compañeros llamado José • y Jaan Rabio Ruiz, por insultar y amena-) tragándolo á una pareja de la guardia civil.
Maitos, tuvo la desgraci-i de lesionarse un ¿ zar al alcalde del pueblo, don Antonio Se- J De la lucha sosulíó eí procesado con va- 
ojo por accidente, del trabajo. I riano. í rias contusiones en la cara.
Como la lesión es grave hasta el.punto | F® pI« .—Del 7 al 11 da Sepliembje se | El pájaro de cuenta/de que nos ocupa- _______  _̂___________ ^
de que e!citado obrero está próximo á per-1  celebrará la feria de Mijas, con arreglo al mes ha súfrido condena , cuatro veces por f ea el patio, insultó' en groseras formas á 
derla párté lesionada, el contratista estaba-aiguieDte’programa: ; el delito de hurto, y.al deponer ante el juez. Ha pareja de la, guardia civil, .cuyos ipdiví
___ _ ^ Obligado á abonarle la - indemnización co-1 Día 7.-^Repique de campana, voladores, í en él sumario que se le instruyó por el he-¡dúos habían déclarafio como testigos.
El corresponsal de ^J’̂ Syíespondienie. |publicación délos festejos y música. ; choideBcrRo, dióel nombrede un primo su-f En virtud de ialés insultos, los, civiles
Sebastián telegrafía á este(;P®” 5aicq,lo masa -pgj^ gQjgg la dificultad en este punto, ’ Día 8.—Toros, procesión, bailes públicos yo, y verificada la oportuna rectificación, I detuvieron al procesado que gozabadeli-
s i l i e n t e  d e  u n a  i n t é r v i e v ^ ^ ®  »a ®eiebra-fi . . .  .-...i . -  .
do con nuestro ministro deh^® »»f*  |cedidos Ids, trabajos á otro señor, y unoL estos tér- i por fas y otro por nefas se niegan á pagar [ y baile.. Navarrorrevertér se expresó t 
minosí u a  ¡i» indemnización que corresponde, y duran-
r «Al encargarme de la cartera tiempo que invierten, en discatir á)
pneitaii de Europa cerradas á ®°‘ |quié3  compete pagar en este caso, dejan]
mercios entonces tuve la idea, por satisfacer los jornales de los demás |
y velada. | se acordó:seguirle causa en pieza separada Ibertad piovisiónal,ihaciéndo Ta compare-
Día 9.—Concierto musical, toros velada ípór^úsarpécíón de nombre. |  cencía ante los señores magistrados, paraj » * . M ŵ**w*%« MAAPw «wkv aaac®j|^Aaita»iui,vO}^aj
I  En la sala segunda se constituyó hoy el!que se le instruyera lá causa procedente;
de la Alameda:
D. Gerardo Casado Guerrero, don Rafael 
Domínguez Avila, don Pedro Leal (Gonzá­
lez, don José Jáuregui Briales, don Joaquín
Hernández S«ntaolall*,aon Eduardo Qómez
Olalla, don Enrique Navarro Capáwós, don 
Larique Rodríguez Cano, don José Ruiz. 
Marín, don Eduardo Sané Mesa, don Gre­
gorio Soria García, don José Romero Mar- 
tin¿ don Vlclor Reboul Gracíán, don Anto­
nio Quero GAlíardo, don Antonio Aguado , 
Contero.—(Continuará). * ^
me felicito, de entablar negociaciones hasta la fecha la
América, , ''Inantidad que hemos consignado.
«Estos trabajos han determiidiado gritan y protestan sin que sus pio-|
P̂*.®“||éS(ta8 y grítós sean oidos por los litigantes,
I t-'ilaae eoitinúan discutiendo sin acordar nada!«Comocon/secuenciade este convenio ñ a s ” |
surgido la in^ación  de fáciles negociacio- j#  gr.'Cámachs prometió a los obreros j
lU UUUl-gi
venio con\los Estados Unidos, que ijái á i
senta sefiaWo tiiunío para España.
3a lA Silf̂ HITA LISÓk
-dijo el hombre éstremé-
nes comerciareis con Fj(áñcia.
«He confeitenciado cpn Mr. Cambon, 
qifien marchaitá en brévó á París para ex­
poner nuestrah pretensiones.
«Nosotros p/rocederémos con actividad 
hasta llegar al honvenio ó á la guerra de 
tarifas. ' ' \
! «Respecto al impuesto de consumos, ten­
go la convicción i\e que conseguiremos rea­
lizar el proyecto. \
«Yo divido la solución en tres partes, 
denominadas: prepaii^cidn, ensapoy ejecu­
ción, proponiéndome plantear el problepia 
en las cortes por el orden que queda esta­
blecido, á fin dé que se acuerde llevar á la 
^práctica el pensamiento.
«Obtenido esto, se' aplicará la reforme, 
qtk’e será el ensayo, y si el resultado es fa­
v o r, eble llegaremos al tercer año, que será 
el di.'®j®cnción.
«r£k probable que se sufran desengaños, 
pues á>)*7o»os creen que la mutación tribu­
taria t ^ ^ 'á  efectos brillantes, mágicos, 
ofrecfeadéx los aspectos de una apoteosis
teatral, ,
«Pretétwión yáñá» porque yo no se hacer
milagroia. \  ^«Acerca he los prt'supuestos dijo: Lleva­
ré álasO irles un píéyecto sencillo, sin 
modificaci\ni^,s esenciales^ á fin de que se 
apruebe eü ocho días.
«Las mi’diflcaclones importantes serán 
objeto de proyectos especiales
«Anuncia ,̂ que presentará á las Córtes las 
reformas lebrtivaii;  ̂ á la  ley de alcoholes. 
Banco de Esj^eña, é r̂eación de un impuesto 
para sustituir el de ^nsumos y otras^»__
H  la s  m ad^es^e familia
íQuei'eis Librar á vuestros niños dé los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuescia 1© causan su muerte?
LA DENTICINAl L IQ U ID ií'.j^N Z^EZ 
Precio del frasco á peseta oOxpéníimos.
Faumiacia de cálle T.o- 
'M ála^
Depósito Centrad,
l ^ o s ,2 ,jeBqttina á Puerta Nueva,^
ocuperse del asunto con el mayor interés.»
Y van tres veces con estas que la prensa 
s e  ocupa de la compañía susodicha.
Siles autoridades no procuran interve­
nir en tales cuestiones, ocurrirá algo desa- 
grad&ble el mejor dia.
Agp®®16ia.—Hoy ha denunciado An­
drés Millan á las autoiidades que ha sido 
agredido con una faca por un tal Antonio 
Nieto,que habita en la calla'Angosta núme­
ro 44 2.®
Pali® ® .—En la casa de lenocinio que 
hay en la calle de Canasteros núm. 2Ó, cuya 
dueña es conocida por La Panadera, faé ’ 
golpeada la papila María Sánchez Jiménez 
por un sujeto llamado Juan Navarro, resul- 
tándo con leves contusiones en el brazo iz­
quierdo.
C«®«® d® « o e o p ro .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Juan Rodríguez Redondo, de una herida 
en el costado derecho y óós contusiones en 
la espalda, de pronóstico reservado, por 
atropello de un carro en el Camino del 
Hospital civil.
. Juan Ruiz Manzanares, de una herida en 
la frente,jpor caifia.
Francisco Sánchez Hacías, de una heri­
da en el pómulo derecho, recibida en riña.
En la del distrito de la Merced:
José Gómez Martín, herida contusa en la 
frente, que se la causó otrocb|co con una 
piedra,
Francisco . Alcalá Arcas, herida contusa 
en la región pariétal izquierda.
En la dél distrito de la Alameda:
Francisco Jimédez Guerrero, de una que­
madura de primer grado en el antebrazo 
derecho, casual.
José Campos Cortés, de una herida inci­
sa en la mano izquierda, por accidénte del 
trabajo. .
Di®p®vo.—En la calle de Salitre riñe­
ron esta mañaaa dos iadivídu6B,ano de los 
cuales hizo al otro dos disparos de arma de 
fa^o,
£1 agredido, de público, se decía
—lEra el precio convenido!- 
ciéodose.—lAdiés!
Y se lanzó fuera de la híibitación, siguió el corredor, y 
bajó la escalera.
¡ Adiós!—murmuró la paletera cuando cerró la puerta 




Ki® ealle del Claustro de Haestr® Seftora
H acíala mediación de la calle del Claustro de Nuestra 
Señora, una de las más antiguas de París, hay una casa 
de antiguo aspecto, en la cual se entra por una de esas 
puertas anchas y bajas, de techo abovedado, cuyo uso ha  
desaparecido en la arquitectura moderna.
La casa, que no es muy grande y que no tiene más que 
tres pisos y las guardillas, está mal cuidada y sucia, como 
esos viejos que se olvidan de su persona y no renuevan 
sus vestidos, que caen poco á poco hechos girones sí la  
caridad no acudiese en su auxilio.
Pero hay casos en que el anciano se ve rodeado de gen­
tes que esperan su muerte con impaciencia, diciéndose 
unas á otras que no vale la pena de molestarse por el que 
va á abandonar la vida de un momento á otro.
Este era el caso de aquella, casa.
Condenada por el Municipio por estar fuera de línea el 
propietario la tenía casi abandonada, dejándola descom ­
ponerse como un cadáver, esperando que se cayera ñor s í 
misma para hacer una nueva en su lugar. ^
rendSnienTo^*^^° de estas condiciones, dejaba un buen
Dm  EBI0ÍOIIBSI lú’íA m m « 1
mmr̂ mmmm
Jueves 30 de Agosto de 19Q6
Leyendo este anuncio
se obtiene beneficio
Ninsmna caaa de Milaga goza del crédito 
aostesido kiempre por esta en agnardien- 
tea anisados, daloes Jr secos.
El Triple Anís Gómez Oestino ea de pn> 
reza absoluta.
Esta oasa fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yunquera. 
Rom, Coñac y Ginebra y los vende á pre> 
cios.baratísimos.
También gozan de buen crédito los vi­
nca secos, dulces y Pedro Ximénez oo- 
irientes, así como seco añejo. Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes d>̂ 
Málaga.
No S9 hace niención d̂ el ValdepeñasJQes 
tino á 0‘25 céntimos lábóteíla dé Si4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por lodos los consumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen sua ínjtereGea.
Para evitar’ posibles confuÉioñea
Cestino, es l*oppjjos núm. 35
DONDE ÉSTA LA BOMBA
“L Á  L IN D  A
Gran Carñiceíia reguladora
CALIAS S A N  JU A N  n ú m . 3
Carne á gueto del conapmidor á los si- 
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea 
les.—En limpio “superior oálidád; la libra, 
8  rs.<r-Ternera superior 1» rs.—>Carn6ro, 6  
—Servicio á domicilio.— Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hauti las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses «e hará una rifa de nn 
bnen mantón de Manila ó de nn precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del .público, teniendo derecho á nca pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta oása nha libra de carne.
Cons^coión y Ri^paxaaióB de teda cifMi 
jfe objetos metálicos.
.4 Trabt^ garantido v pcfrfbeto.
' J. GARCIA VAZQGIZ
f f
8A1JUAS n  JA3 <l«l PIJIETO
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
sSÍ vapsur Xran«Étj
E » l ] ^  -
saldrá tí 5 de Septiembre para B3e!iIla,ltU' 
Inoeri, teda, Céít® y MarzeHa, son trasbor­
do par* Tunes, Palomo, ConstantínoplSr 
Gdefisa, Aloja^defa y para todos loa puertoé 
Argelia.
El Vapor transatlántico fraiiefis
PROVENCE
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Jane! 
re, Santos, Montevideo y Buenos Aires,
mrgay L
«atarlo D. Pedro Gómes CEaíx, calle de Jó 
séfa Ugárte Barrientos, 26, MALAGA.>iHw»tvM0;wva(g«uir
FABRICA DE GHOGOIATES
O iA  A B E J l
Chocolates selectos fabricados eoñ 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey-j 
lan, con vainilla ó canel««MAy -ca.xAA.xaAmvr • ...
Especialidad en caféU tostados y | 
I ciudps de Puerto Rico, Moka, íamai-|
I cá y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de^ChiHá '̂ 
[Ceylan é India.
‘ Dtp6slto: Caftfttar, B l____
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
VÉrtff̂.63»i*fc-aiwii''iiv»«ay5r*AtietEaaM«tiaijirai
DEFtlITOS BE LOS IIIOS
DE PASTO Y GENE;R0S0S
UalleSKftlinib Sbarlo y  Bolaift 14
Marca mny recomendada por sn vinifiea- 
ción esmerada y pureza garantizada.
EL @LOBO
Plazo» d a  lo a  M o ro » , 8 2
Vino seco de los montes, botella 0.30 
oéntimo8,una arroba 6 pesetas.—Valdcpe- 
ña blanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
6 pías.—Aguardiente Rute superior media
MURO Y SAENZ
_ ___ ______  superior 1.' Sandovál,
arroba 12 pesetas. Jabón verde I.*- Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes qnintal 5,50 ptas.—Carbón de 
Encina, Cok y oarbonoills. Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos del di», 
Sal, Harinas, Sémola y otros.
SERVICIO A DOMICILIO
J o s é  l i M p e l i i t i e p i
M É D IC O -L ^IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo^ sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios convenoionalei.
Desde 1." de Julio eonsnlta en los bafios 
de Apolo y La Estrella._______
F a b r l a a n t a a  d a  A le o lio l V ln le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 07» ó 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 96» A 18 ptas. la anroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboraóión. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 ti2 y 1905 é 5. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
L&s demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A MTITT7M alquilan pisos mo-
1  í H u I j I I IaíN demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevE da por motor eléctrico.
Baer*Uori>io: A la m e d a , 21
Talleres fotográficos
M .  R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de retratos to r  todos 
los procedimientos ccnoéidcs. Platinos,bro­
maros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta cósa además dé los procedimientos 
y tiimafios usuales, tiene la especialidad en 
lo Éguiente: retratos oristaiínos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones basta de dos me­
tros de altura garantizando au perfecta ter-
Los Extrem ofioi
P e d r o  P e p n é i n d e z
N U N V A , 6 4  J
Salchicbón de Vifih colar un fjilo 7 pese-
minación.
SALVADOR MARQlEZ
om ujA N o-D Eim erA
de la Facultad de Medicina de ItsJrtd
F é l i x  B a e n z  C a l v o
Jlesm d« la filarbia, 27, pnA.
Especialidad en dentaduras arfRSt^fl^ 
sistema smeñoano. Dientes de HvotyÉeoaRH 
ñas de oro y  empastes en xdaano yw roe- 
ÍEaa.=Trab^o especial mi orífioadoBes» 
Extraecienes sin dolor por medio de ansa- 
téeíees, premiados en ía Sj^osieiótt de 
ris-. Asepsia eempleta y rigurosa..
S O C IF T É  . .
f  &A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla  ̂
se de trabajos. ■ ;.i.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción, diaria 
más dé 1500 toneladas.
Representación y depósito^
Sobrinos de J. H e r r^  f  « l^d ^
CA8TELAR, 5
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de articu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para eaba* 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA  
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
CORRIDA
Visitar en la CaletjE la vepta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicia en comidas y bebidas,.
Siirvicio á la carta.—Se sirven banliuctes 
á preciQ8.,erregl»dos.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar-
tas, llevando tres kilos á 6.50 Otas, kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y ^kllo á 5,50 
ptas. uno. /
Jamones por piezas de Ron^a y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y carados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño efáborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y fiévando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo. ,
Chorizos de Gandelário ^i2.60 ptas. do- 
cens.
Chorizos de Ronda en itífnteca un kilo 
4.50 pias. I
Cajas de meriendas con purtidos varia­
dos para viajes y cacerías do 2 á 5 pesetas 
úna.
Esta casa no tiene ningtma sucursal.
Servicio á domicilio.
T ien d a  F ra n c e sa
''etiOBflauEeoB»
C a m i s e r í a  y  S a s t r e r í a
de Carlos Brun en liq.
Dolor de Muelas
P la z a  l a  JL llidndilga, 19 a l  S 8  
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqué*, batistas, par 
namás y cañamazos, arliculos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, Oalcettnes y camisetas ealádas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
D esaparece por com pleto con el ] T R A S P A S O
licor M ilagroso de Colío.
D e  venta en farm acias y  D rogue 
rías.
D epósito: D roguería  de Luis P e  
láez . Puerta N ueva.
\ de un establecimiento en el mejor sitio de 
la población, con instalación completa, es­
caparate y buena trastienda, todo comple­
tamente nufevO.
I En esta Administración informarán.
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, - 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro,
Pasage Larios, 2, prL deha.




Consulta de doce á dos.
C a lla  ú a  CompaÚLla ZEúm. IS
Enfermedades de la matriz
Consulta gratplU á de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutiw y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de 9 á 11.
MotPlaza de los ros, 16, pral. izquierda.
é
Ss rasga « pAblleo visees nnéstrss Suearialea p&rssxami- 
aur ios bordados de todos estüos;
Eseajes, rsaUs, aatiees, panto vainiea, ats., sjeeataaoi 
sea la aáqnlna
IKIKÉSTICA BOBINA CENTHAL, 
la a lm a  qaa se emplea aniversalments para las famlHas, en 
tas laboras da ropa biaaea, prenda* da vestir y otras simiiares.
Lá Compañía Fabril Bmger
Coneesloii^pios en España: APCOCE jC.^
^ ’Uüp'U.XBalas «sa. la . Fzo-vl*aei8i. dUi DbwCiAlás's*
ZAJLA«lAj^l,_Á^^^ _  i U n
Máqglaas para toda íodnstria en qaa se emplee la eostara. T t t e  te i w i8 tB i IfasB tiiii 2,60 seE gB 8l(is."P lto  el C tíllogl) i l D s W  p e  se íei i r i t i s  VMSIiHaS-BiAliAOA, y,* MegeadegeiB,: t
A JÍT N Ó V liB A , 8, Xiueeiia, 8
N09TDA, 9 , C a f re v a  Ñáfrlaial, 9 |
imijrenta de este ¿Uasio
vende poy aítóbas.
UCOIt UPRADE
Gura segura y pronta de la AneisaiaL y la«lox*oal;s por tí 
XíICU R L A P R A D JE .—El mejtor daAos fesxugitíyos )s, no en-: 
negrece los dientes y SK»< constipa.
D^iésíto enlodas lásúurmacias.—OoIUrr e t  C.% P s p í s .
W ANDERER
Exposición de París 190d.~Gpand Premio
‘ Tltiia-g«a|la!ís ád pr. PP£¡E5
Oaiebr** pUdoras pura, la oamplsta y easnn eorasiCn d* la
I f i S F O T E M C I A , «ebiUdad,mlidad. *q;»«niutonw t  ^
E xtirp a ' rápidamente fsin dolor n i  molestia y los callq^j. 
durezas^ y  las verrugas ó ¡caüqslda^es d e l calis. E s cario'- 
so; no motiva los inconvenientes de otros em plastos y de 
ios ¡íqaidós en general. E s  económico; po r ung peseta pue> 
den extraerse machos callos y ddtezd^*
C o lo o aa lÚ u
La desea un joven con diez 
y ochó años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
Mn esta administración in- 
formará,».
^   ̂ M otocicletas de 3, 4 y  5 HP. A llüm age por electro- 
m agneto Sistem a BOSGH.
toentui t r e i » ^  Biet9 aSei d« áxlte y son «1 aeosbro S« loa entormoi 
S?* «s Priaoipaloi botleaa S ^  zmIm  caja, y u  romitea poroo-nrao á todas partea.
napdeite geau-alj C a m ta , SS, KadrSd. Ba nUEtaca, NrauMia Sa A, FraUwa*.
?De venla.famaría de) auSor, píaze del Pino, 6, Barcelona, y pHnelpaies 
fc-jjaauiiss y siFOguerla». Por'i*^ pesetas se por correo y CertificadOi. .-!
Los Motores de 4 y  5 Caballos de fuerza y  dos 
CiAndros se prestan fácilm ente para añadirle un c o - , 
y'Checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues- 
^ tas m ás pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse los 
Motores.
D esem brague y  Cambio de Desarrollo S istem a  
KUPKE y  W A N D E R E R .
Pídase C atálogo y  precios á su R epresentante  
exclusivo para toda Andalucía, don Julio T hies. Calle  
T om ás H eredia, 27, entresuelo.
aanwMtíBJMwtBniiwn«niimr>,wiffnzi?wriMiiMiñRiB>coag>-'*vajaa=»-v̂g»»gcŵ
r XMACNWN8B a rrile s  p a ra  u v as  y  p asas y
Sin opera# ni dolor, se enderezan los ojos,
Dirigirse al Representante en Málaga y  su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía*
dables fundas p m  bamles de vinos con arcos de .hierío ó de 
castaño so venden a precios económicos.
Darán lazóá los Sres. Hijos y Nítío de P. Ramos Téllez.-Má- 
1*2*. . '
' H  altos y bajos con patios y 
M  lagar de pisar, se alquilan 
“̂ e n  calle de la Esperanza, 
núm . 1, 2.°, (Barrióla Victoria).
Informarán catíe Torrijos, 
núm. SI,
Haai;lzsjn.&i0i!3L ' 
de varios efeotop doi Gafé y 
Nevería instáiftdó frente al Fa- 
laoio Royal. Muelle de Heredia
B a  tPsBpaaa /
Por no poder atenderla su ' 
dueño se traspasa una/ tienda 
de Comestibles bien e/tuada y 
en sitio céatrioo. Óar^n razó». 
Siete Revueltas núm* 4, piso 2.° 
de 6 a 8 de la noche. /
Las esquelas mortuoi ias se reciben !
Fábrica ds hormas
Ventas al por mayor y menor, 
Se hacen á la medida.
Palle Pozos Palees, núm. SI,
D E P O S IT O  D E  CEM EN TO S c
y  C a l  H i d P é i i l i e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior......................... .... arroba 0,70 pesetas.
Fortlaud » (negro y claro)...............  * 0,90 »
» extra (blanco) . • . . . . . . ¿ » " »
» » (claro) para pavimentos. . . » i,— »
Pal Hidráulica. . . . . . [ , . . . . . . - >  0,90 »
Desde un saco precios reducidos
Pop wagones ppeeips especiales
Portlsnd.de Bélgica, ciase extea, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o a é  a u l z  R u b i a - H u a r t o  d o l  C ó n d » , 1 8 —M á la g a '
A domicilio, portes arreglados.-Re venden sacos vacíos
^colina-taza
I
£sf>ecff1co da ta cüacrsa yarda 
de ios niños, bigastiyo y antisép­
tico, intestinal, de uso espec la t en 
ia s  enferm edades de la infancia-
OE VISTA EN U 8  FARBA(SA9
O






















I  '̂ O
para sil insGEción liasta las cuatro de la i 
maíirugada en esta Adminií̂ tr adán. f
O o á a ió n
Be vende una motocicleta 
WERNER dp.i HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Ibmáa Heredia, 80.
lu tevesasiitQ  al;"pdbiÍ«»o
Desde hoy y cnji el fin ds 
que esté al alcs^ije de todas 
las personal, eLdueño del es­
tablecimiento rítfePsDatdería de 
calle San Juari 4, ha ji(uesto los 
siguiente» pí;éoiog:
Fan de lujo, el kllp 50 cénti­mos. i
Panes y medió# 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kiio 35 ídem. j
Np olvidar las señas calle 
san Júan núm./4, frente al ba­
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B a  arV iantia u n a  éaaa ■
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa­
ra recreo y cría de ganados
<3Q eS es
£¡B9iMA#tl#laoa a a  T au -
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchan a núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
S a  a p r le u d a
EnTorremolines se arrién­
dala hermosa casa de la ha- 
eiendalEL VIGÍA, En la mis- 
mainfórmaián.
J o v a n  d e  2 á  « ñ o a  d e ­
sea oolocación.^sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administración in­
formarán.
, S a  v a u d e  u n a  p p e u a a
dq hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9.
S a  v a n d a ia  6 8  d la e d a
de ópera para gjFsmófonós, Ta­
maño grandes y medianos. 
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
Se vende
6 se traspasa eJOafé d? la So- 
Ciodad -La Honradez». Plaza 
ds San Juan de Dios.
Horas ds 2 á 4 de la tarde y» 
de 10 á. de la ñoche.
/ n a  f a m i l i a
Be/ádmiten dos eefcndianteB 
mvenes. Sitio céntrico, trata 
^m erado, precio móidioo. Bn 
•óata áítininiBtraeión informa­rán.
l
3É LA SBSORITA libón LA SEfíÓRITA LIBÓN
Como el propietario no hacía ningún gasto en su con­
servación, alquilaba muy baratas aquellas miserables ha­
bitaciones y no tenía un solo centímetro de su inmueble 
que no le rindiese tres veces más que^su VAlor.
Pero aunque los inquilihos pertenecían todos forzosa­
mente á la clase pobre, todos eran muy honrados, sin te ­
ner nada de común con los habitantes de esos tugurios 
parisienses en que la miseria va acompañada de su corte­
jo de asquerosos ó innobles vicios.
Se debía esto á su vecindad con la iglesia que se levan­
taba enfrente, proyectando sobre ella su imponente y seve-
de ese mistefiosq recogimiento que las viejas cate- 
esparcen á su alréSedór penetraba á través de los 
de yeso de aquella casa.
Lo cierto es que nunca los estropeados peldaños de pie­
dra de su escalera vieron subir por ella á un borracho blas­
femando al volver de la taberna; nunca el ruido de una 
disputa traspasó las mal juntas rendijas de las puertas, 
reinando en el inmueble una calma ó un silencio que indi-. 
caban claramente que los habitantes eran de costumbres 
morigeradas.
Pequeños propietarios que vivían éon úna renta invero­
sím il de seiscientos á mil doscientos francos por año, de­
pendientes de oficinas relevados, viudas modestas soste­
nidas con la pensión que pudo dejarlas el difunto esposo, 
ocupaban los dos primeros pisos por una de esas afinida­
des que reúnen voluntariamente todos los girones de la 
vidá, cosas y gentes.
El tercer piso, bastante aguardillado, se componía de 
grandes desvanes y de dos cuartos que daban á la calle.
Aquellos dos cuartos, separados por un sobradillo, es­
taban ocupados por dos inquilinos con quienes vamos á 
hacer conocimiento.
Uno de ellos era una joven de diez y ocho años, cuya 
frescura y hermoso rostro contrastaba con aquellos mu­
ros en que parecía reinar la tristeza.
Pequeña de estatura, bien formada y muy preciosa, era 
rubia con grandes ojos azules, facciones delicadas, bpea 
grande muy agradable con aire dulce, inteligente y resuel­
to, que daba aún más eñcahto á su graciosa persona.
Vivía sola, y cuando décimos sola queremos decir abso- 
lutaménte sofá, es decir, que no iba nadie á su oasá, ui
hombre ioveU Ó Viejo, ni mujer alguna, y que en ja húra á
que «n ñU casa, que alguua ve« era algolarde, ni
—Una niña.
— lAh! poco impoka! ' "
—Y bien viva como podéis ver. /
—¿Está él otro en su lugar?
—En la cuna, sí.
' la madre? / ^
_ —No sabe nada. Está dormida;lie tomado mis precau­
ciones para ello y no se despertará hasta dentro de un ra­
to. ¿He cumplido lo prometido?
—Cumplid por vuestra parte;
—No está todo concluido. ,
—¿Qué falta?
—Que se lleven ese niño y que salga delante de mf.
—Está bien. Esperad.
,  ̂ entrando un momento después seguida
de Alfredo.
Guando este último penetró en el cuarto, Julio Meran 
se había levantado<el cuello?de ¡Btu abrigo y calado el som- 
brerodem odo que era imposible ver sus facciones.
Sofía Graluchet señaló alréeien venido á la criatura que 
estaba colocada en una butaca, en la cual se agitaba débil­
mente,
Este, afectando extremada discreción y evitando mirar 
al que se creía desconocido dé sus cómplices, se acercó á 
Musa criatura y la ocultó debajo de la
—Ya sabéis á dónde debéis llevarla—dijo la partera.
—Perfectamente—contestó Alfredo.
Y sin añadir una palabra desapareció en el corredor.
Julio Meran le siguió, parándose en el dintel de la puer­
ta hasta que le vió salir de la casa.
—Ahora—siguió diciendo la señora Galaehet,—mien­
tras más pronto nos separemos será mejor. No tenéis ya 
nada que pedirme. Obrad ahora. Es necesario que yo me 
vuelva al lado de la madre, que no tardará en despertarse 
y que esté allí para recibir al médico que ha de venir nara 
certificar la defunción.
—Tenéis razón—contestó Julio Meran.
Y con mano algo trémula sacó la cartera y  puso en la 
mesa ios otros cincuenta billetes de mil francos.
Sofía Galuchet los contó y los examinó cuidadosamente.
Después levantó la cabeza y dijo:
—No ha sido muy caro. jSi ahora se muriese esa pobre 
mujer al despertar y ver el cadáver del otrpl...
B o l e t f m  a i í e i » !
DeUtia30:




-rr Jurados del próximo afio.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados. *
—Demografía de Junio último. .
—Industríales fallidos.
Inseriptíones hechas ayer: 
moAuo sa %A ssssasra 
Defunciones: Praaciáco Gutiérrsz de los. 
Santos y José Moreno JiméMz.
rezoAso sa  sakzo soiKinse'
. Nacimientos: María Jiménez Ortega, Ra­
fael Heredia Espejo, Alberto Fernández 
Gdnrález, Rafael Díaz Benítez, Antonio 
Lópéz Gorraies y María Moreno Rojas.
B
-Bausas süsvuAsoB avbs 
Vapor «San Andrés», de Salobreña. 
Idem «Julián», de Almería.
Idem «Cabo San Antonios:, de ídem. 
Idem «Manuel Eapaliu», de Barcelona. 
Idem «Aragón», deAlgeciras.
Idem «Ciudad de Mabón», de Mfilílla 
Idem «Algol», de Ibiza.
BUQOBS DJeSFACHABOB
Vapor «Julián>, para Cádiz,
Idem «Manuel Eapaliu», para ídem. 
Idem «Cabo-San Antonio», para ídem. 
Idem «Aragón», para Almería.
Idem «Leonora», para Liverpool.
Idem «Algol», para Helgingfors,
A e e i t e a  ^  i
r Baert!a»i da 61 á 52 reales tKPctoa,
~sm-, KeiN$ssaeriile^s^iiiea®láÍÍ28;./
3̂1 váeimosy 7 tériiériis, nésó AZ’iñ kilas 
509 gramoSí pesetas422;C5.*' /
851maaryr eabrfo, pesó 493 faioa' 
mos, pestías 19,73; ■
20 cerdos, peso 1385 kUoa fiOO pOBtíáS 124,69. «w » ÓÜO graiBOB,
iS S i  í f  »®«®«í-099 kÜ06 950 grawóA Setal reeaiBdíadpt pesetas 566,47,
1250 grgi<
Meses sacrifloadas el día 




—Oye, Matilde, ¿qué te ha dicho ese jo­
ven con quien acabas de,bailar?
Me ha dicho, que, antee de conocerme, 
el mundo era para él un desierto.
Lo coinprendo; jorque baila como 4n
camelib.
« «
-¿Qué es el hombre? /
■:Uxi sér racional... hasta que s^ asa .
EL—Si yo fuera rico, ¿me amaría*? 
Ella.—No lo sé; pero me casar^ contigo.
Keaaadacidn obtenida en el día de la fa­
cha por los conceptos siguientes:




' O t9í|B03*Va'eiO]Ql@ g3f
BMi WSTWUTO PRÓVIKClAt BL dU  -29 
Earúmetro! altura media. 761,66, 
Temperatura mínima, Í4,2 
Idem máxima, ?8,4.
^JliTOcción dtí Tiento, B E. flojo. 
Nstado del cielo, casi despejado. 
Hitado del mar, picada^
TEATRO VITAL có-
mico.Urica dirigida por D. Seriando Cer- 
bon. / .
A las S 1[2.—«El am orfa solfa».
A las 9 li2.~«La Macé^ena/.
^  1** *9^ible/Pérez»,




*̂̂ ^̂ ****®̂ ’ SO icénti^ós; gs-
^CMMATOGRAPO PASCüALINi. — 
A^Wbda de Cario# Haas.
' 40 céntimos; ge-
r;'3'
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